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Two-ton Pencil Pays Off for Bittermann 
New STC Building Opens 
Eight School  of  Technical Careers 
(STC)  programs  and  all  the  ad­
ministrative offices at  long last have 
a new home on  the SIU­C  campus. 
The 88,400 square foot building was 
ready to welcome almost  1,000  STC 
students Jan.  15  according  to  Arden 
Pratt,  dean  of  STC. 
The  new  $7.5  million  laboratory­
classroom  building  adjoining  the 
engineering and  technology complex 
on  the SIU­C  campus  will  house  the 
following  programs:  dental 
laboratory  technology,  dental 
hygiene,  mortuary  science, 
secretarial  and  office  specialties, 
allied  health  careers  specialties, 
electronics technology,  the associate 
degree  nursing  program  and  ar­
chitectural  technology. 
The building  is the  fourth phase  of 
technology buildings. The other three 
technology buildings were completed 
in  January, 1967. The units are west 
of  the SIU­C Arena. 
Groundbreaking  ceremonies  for 
the  new STC  building  took  place  in 
the  summer  of  1976.  Plans  for  the 
building called  for  it to be  in use  by 
June, 1978 or the latest, fall semester, 
1978. 
But  due  to  bad  weather  last  year 
and  delays  in  equipment  and  fur­
niture deliveries,  the  opening  of  the 
building was delayed until now, Pratt 
said. 
"We are  all  delighted  the  building 
is completed and all of us are  looking 
forward  to our new facilities," Pratt 
said. 
Still  remaining  at  the  Carterville 
STC  campus  will  be  automotive 
technology,  construction  technology, 
commercial  graphics  design, 
photographic  and  audio  visual 
technology  and  tool  manufacturing, 
Pratt  said. 
However,  it  may  be  possible  to 
move  commercial  graphics  design 
and  photographic  and  audio  visual 
technology  programs  to  the  SIU­C 
campus before the  end of  the spring 
semester,  he  said. 
The three remaining programs will 
move  into  the  Phase  II  building 
sometime in the future. Plans for that 
construction  have  not  yet  been  ap­
proved. 
Three  other  STC  programs 
previously  have  been  located  on 
campus. They are: physical therapist 
assistant at the Wham Building; law 
enforcement  and  corrections  and 
electronic  data  processing,  both 
located at  Faner Hall. 
For persons interested in any of the 
STC  programs,  please  call  Pratt  at 
the  school's  new  number  (618 )  536­
6682. 
Paul  Harre,  supervisor  of  the  STC 
electronics  technology  department, 
assists  Ted  Fahlsing,  with  back  to 
camera, in setting up new equipment 
designated  for  some  of  the  depart­
ment's  new  classrooms.  (Photo  by 
Dave  Saunders, STC)  . 
Reporters  dream  of  covering 
stories that  have  world­wide  appeal 
once  in  their  professional  lifetime. 
It  happened  twice  in  1978  for  Jim 
Bittermann,  a  1970  graduate  of  the 
SIU­C  School  of  Journalism, 
specializing  in  radio­television. 
Bittermann just  happened to be  in 
the  right  place at  the  right  time. 
The place was Rome. The time was 
August.  And Bittermann had  been a 
correspondent  for  the  National 
Broadcasting Corporation  (NBC)  for 
only  two  weeks  when  Pope  Paul 
XXIII died. 
It  had  been  a  slow  weekend  for 
Bittermann. 
"As a matter of  fact, my first  two 
weeks in Rome had been pretty quiet. 
I  had  occupied  myself  mainly  with 
trying to figure  out how  much  to  tip 
the cab drivers and  where one  finds 
the  best ruins,"  he  said. 
He  had  just  returned  to  his  hotel 
when he got a call from the New York 
assignment desk. The Pope, they told 
him, had had a heart attack. Could he 
come  to  the office  immediately? 
Quickly, he headed to  the RAI  (the 
state­run TV network)  to do a studio 
report  to  be  satellited  into  the  NBC 
Nightly News. 
''Those of  us  at  RAI  were  among 
white smoke... and finally a new Pope 
­Pope  John Paul  I. 
Just  as  quickly  as  everyone 
arrived,  they  folded  their  edit­paks 
and  tripods  and  disappeared.  The 
walkie­talkies  went  to  Camp  David 
for  the Mideast Summit,  the editing 
equipment  went  back,  to  Paris, 
London  and  New  York  and  Bit­
termann went back  to  trying  to  find 
an apartment  with a  view. 
At least, Bittermann could rest, but 
it  was  only  for  34  days.  Then  the 
whole  situation  was  repeated  when 
Pope  John Paul  I died and  the other 
correspondents went back into action 
again. 
Prior  to  coming  to  SIU­C,  Bit­
termann  had  attended  Bradley 
University  in  Peoria  and  Roosevelt 
University  in Chicago. 
After  graduation  at  SIU­C,  he 
joined  WTMJ­AM­TV  in  Milwaukee 
as  a  reporter  and  a  weekend  TV 
anchorman.  Later,  he  served  as  a 
press  aide  and  traveling  press 
secretary  for  Indiana  Sen.  Birch 
Bayh  and  then  worked  for  Sen. 
Edmund  S.  Muskie  Election  Com­
mittee  in  Washington,  producing 
television  commercials  from  1971­
1977. 
Europe  and  North  America  main­
tains a bureau  in Rome and by  then, 
every  correspondent  had  arrived. 
Everyone wanted  the  same  thing:  a 
camera and a microphone. 
"We  managed  to  put  out  three 
separate pieces  for the  NBC Nightly 
News, plus another spot for a network 
special.  The  bureau manager,  Elda 
Gugiametti,  was  instrumental  in 
getting  our act  together," he  said. 
About  1  a.m.  Bittermann  returned 
to the  NBC office  to collapse and re­
group. 
By  the  time he arrived,  the Telex 
machine  had  already  spewed  out 
yards  of  memos. 
...Could  we  find  rooms  for  25 
people? Will  there  be cars available 
to  pick  up  the  various  and  sundry 
producers  and  correspondents  who 
were already  on  their way? 
"They  call  television  the  two­ton 
pencil,  but  one  can  never  have  the 
proper  appreciation  for  the  ex­
pression until  you witness  a  rain  of 
tape  machines,  walkie­talkies  and 
unit managers  the likes of  which fell 
on  Rome  that  night,"  Bittermann 
said. 
The  days  passed  by  quickly  and 
soon  there  was  white  smoke­or  at 
least  the  Italian  Army  version  of 
the first to learn that  the Pope had in 
fact  died.  The  Italian  network  had 
remotes set  at both  the  Vatican and 
the Pope's  summer residence. When 
the  announcement  was  made,  RAI 
immediately  began  playing  funeral 
music and launched into a ponderous 
obituary  on  Pope  Paul  XXIII," 
Bittermann reported to the  Alumnus. 
Behind  the  scenes:chaos. 
Practically  every  TV  network  in 
Jim  Bittermann 
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Saluki Power: A Rose 
By Any Other Name 
For  the  past year,  the  SIU  Alumni 
Association  has  been  fortunate  to 
have a  volunteer student artist doing 
the majority  of  our artwork. 
Dedicated,  enthusiastic  and 
working  often with  little or  no  prior 
notice, Bobbette Rose, a  senior from 
Peoria, 111.,  turned out reams of  little 
Salukis  which  were  used  to  notify 
alumni  of  coming events. 
Ms. Rose has drawn numerous club 
notices,  membership  promotions, 
banners,  advertisements  and  the 
camp  brochure  and  given  her  ex­
pertise  to  the  Alumni  Association 
staff. 
Her  designs,  layouts  and  artwork 
for  the New Student Record,  a book 
produced  by  the  Student  Alumni 
Board, was honored as the best book 
in the country for content and quality 
of  format. 
The  only  thing  Ms.  Rose,  a 
December  graduate  with  a  special 
degree  in  publication  graphics 
through  the SIU  School  of  Technical 
Careers, had never done was a cover 
for  the  Alumnus. 
Therefore,  it  seemed  only  ap­
propriate  that  her  last  effort  as  a 
student  be  just  that. 
Brandt 
Honored 
Some  120  Southern  Illinois  area 
business,  industrial,  civic,  govern­
ment  and  labor  leaders  honored 
President  Warren  Brandt  and  his 
family  for  his  "contributions  to 
Southern  Illinois  and  the  stable 
leadership  he  has  brought  ,the 
University. 
Harry L. Crisp II,  president of  the 
Marion  Pepsi­Cola  Bottling  Co., 
headed  up  a  26­person  committee 
that arranged the recognition. 
He presented the Brandts a plaque 
from the group that simply said, "To 
Warren and Esther, in recognition of 
your  contributions  —  From  your 
friends  in Southern  Illinois." 
The  event  also  marked  a 
"presidential  birthday,"  as  Brandt 
became SIU­C's chief  executive Dec. 
1,  1974. 
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The cover,  left to her discretion, 
was  to  be  a  reminder  of  her 
Association experience. So naturally, 
she  chose  to  do  a  collage  of  her 
cartoon Saluki. 
Orginally, the Saluki was drawn by 
another  student,  Carol  Narkiewicz, 
who at  that  time was serving an  in­
ternship  with  University  Graphics. 
Ms.  Rose  perfected  and  put  some 
action  into  the  Saluki.  While  the 
Saluki  has  never  been  officially 
named,  we  imagine  Ms.  Rose  has 
called  the  dog  a  lot  of  different 
names.* 
In  gratitude  for  her  services,  the 
Association  presented  her  with  a 
certificate of  appreciation and a  one 
year  membership  to  the 
organization. 
At 21,  Ms. Rose has a bright future 
ahead of  her. We  at  the  Association 
wish her the best and good luck in her 
new  job  in  Fairfield,  111. 
. 
Pil •  : 
Laurel  Wendt,  assistant  librarian 
for reader services at SIU­C's School 
of Law, shows first year law students 
Mary  Jane Brauer of  Belleville  and 
Researcher  Uses  Electricity 
To  Screen  Infant's  Hearing 
An audiology  researcher  at SIU­C 
has  come  up  with  a  way  to  use 
electricity  generated  by  the  human 
body  to  screen  newborn  infants  for 
borderline  hearing  losses. 
Early detection of hearing losses in 
infants  is  crucial  in  order  to  help 
them  avoid  later  difficulties  in 
learning  to  speak  and  read,  ac­
cording  to  Michael  Hoshiko,  a 
professor  in  SIU­C's  department  of 
speech pathology and  audiology. 
Hoshiko's  screening  method  uses 
the body's  involuntary  reactions  to 
outside  stimuli  to  sidestep  a  major 
difficulty  in  testing  very  young  in­
fants.  In  most  hearing  tests,  the 
subject somehow has to tell the tester 
when he or she hears a  test tone, and 
a  newborn  infant  can't  do  this. 
Standard  tests  for  infant  hearing 
losses have used the baby's so­called 
"startle  reflex"  —  when  the  child 
hears an unexpected noise, he jumps. 
Hoshiko is experimenting  with  the 
"orientation response" to bridge  the 
gap between what  the baby can hear 
and what he can say. The response is 
the  brain's  effort  to  find  out  more 
about new stimuli by making various 
parts  of  the  body  more  sensitive. 
With  newly  developed  solid  state 
amplifiers,  this  electrical  activity 
can be detected on the  surface of  the 
skin.  Hoshiko  will  place  tiny  elec­
trodes  on  an  infant's  hand  and  by 
sounding a 30­decibel test tone will be 
able, he  says,  to  tap  this  electrical 
response and measure it. Variation in 
the  measurements  of  the  electrical 
strength will indicate whether or  not 
the  baby  hears  the  tone.  Limited 
testing  has  convinced  him  the 
technique will work. 
Hoshiko  emphasizes  that  his 
screening  method  isn't  designed  to 
diagnose  specific hearing  problems. 
It's  only  meant  to  find  out  if  a 
problem exists. 
While Hoshiko's  test  is still  in  the 
experimental  state,  he's  assembled 
equipment prototypes and hopes to do 
full­scale trials with  several  infants. 
He's  applied  to  the  Deafness 
Research Foundation and the federal 
Office  of  Education's  Bureau  on 
Education  for  the  Handicapped  for 
grant  money  to  build  more  equip­
ment  and  set up a  testing program. 
Old  Main  Project 
To  Be  Reviewed 
Unexpected high cost estimates on 
refurbishing  the  Student  Center 
restaurant has  sent the project back 
to  the drawing board. 
Work was to begin early in January 
on  a  face­lift  and  remodeling  that 
would  set  a  theme  for  the  Student 
Center's second floor Old Main Room 
restaurant. Plans called for artifacts 
salvaged  from  the  1969  fire  that 
leveled SIU's first campus building to 
form  the  heart  of  the  restaurant's 
decorating  scheme. 
However,  recent  architects' 
estimates that put the price tag "well 
above" the  sum originally  budgeted 
for  the  renovation  have  forced  at 
least  a  temporary  halt  to  the  un­
dertaking,  John  Corker,  Student 
Center director,  said. 
About $4,300 worth of  cleaning and 
repaining  of  the  salvaged Old  Main 
artifacts  contracted  for  earlier  will 
not be done until it's decided whether 
or  not  to  go  ahead  with  the  entire 
renovation, Corker  said. 
"Estimated  for  the  next  phase  of 
the project would have put  the  total 
well  over  the  budget  already  ap­
proved  by  the  board,"  Carter  said. 
SIU's board of trustees had approved 
a  tentative budget  earlier  this year. 
During January  the project will be 
re­evaluated. If a way can be found to 
bring the estimated costs within  the 
earlier  budgets,  construction  work 
will be bid in April. 
Michael Gifford of Carbondale how to 
use  the  LEXIS  terminal  for  com­
puter­assisted  legal  research. 
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Student fees and housing  rates are 
likely  to  climb  next  year  at  the 
University as a result of inflation and 
cutbacks in the amount of tuition SIU­
C  is allowed  to keep. 
Several proposals were outlined  at 
the  December  board  of  trustees 
meeting. They  were: 
— A boost in the Student Recreation 
fee from  $11.75  to $18  per semester; 
— Creation  of  a  new  bond 
retirement  fee  of  $19.80  per 
semester; 
— A  $5  reduction  in  the  $29  per 
semester Student  Center  fee; 
—An  $18  increase  in  room  and 
board  rates  (from  $760  to  $778  per 
semester)  at  the  Brush  Towers, 
Neely  Hall  and  Thompson  Point 
single student  residence halls and  a 
$43 increase (from $735 to $780) at the 
University Park Triads; 
— An $8 room rate increase ($355 to 
$363)  per  semester  at  the  Small 
Group Housing complex; 
A $10 monthly hike at the Southern 
Hills family apartment development, 
where  units  rent  from  $124  to  $151 
monthly. 
The bond  retirement  fee,  like  the 
Student Recreation fee, is to be set up 
on  a  credit­hour  schedule;  students 
taking fewer than 12 hours won't pay 
the  full  fee. 
The  recreation  fee  hike  would  be 
effective next summer and  the other 
increases, next  fall. 
Bruce  Swinburne,  vice  president 
for  student  affairs,  said  housing 
increases  and  the  new  bond 
retirement  levy  are  necessary  to 
replace  funds  that  have  been  lost 
since 1976 when  the Illinois Board  of 
Higher  Education  (IBHE)  slashed 
the amount  of  tuition  income SIU­C 
can keep to subsidize residence halls 
and the Student Center  operation. 
SIU­C and the University of  Illinois 
are authorized by state law  to retain 
tuition  funds  (instead  of  depositing 
them directly to the state treasury) to 
use  in auxiliary  operations. 
By 1985, all such subsidies at state 
campuses are  to be phased out. 
The  $19.80  bond  fee  is  designed 
solely  to  replace  the  subsidy  losses 
and  will  be  earmarked  for  debt 
service funds  to pay  off  bondholders 
on campus  housing  and  the Student 
Center, Swinburne said. Distribution 
of  the fee  would  be split  50­50. 
In effect,  Swinburne  has  switched 
the  $9  of  the  present  $29  Student 
Center  fee  to  the  Bond  Retirement 
Fee  and  then  added  $4  to  cover  in­
flation.  That  accounts for  the net  $5 
decrease  proposed  in  the  Student 
Center  Fee. 
"We want  to set  the fees so they'll 
clearly  reflect  what's  going  for  in­
flation and what amounts are needed 
to  replace  the lost  tuition,"  he  said. 
"When and if the retained tuition is 
re­established  in  full,"  Swinburne 
said,  "We will  totally  eliminate  the 
bond  fee.  But  if  the  state  were  to 
further  reduce  the  amount  of 
retained  tuition available  to support 
these  facilities,  it  would  obviously 
mean  an  increase  in  the  bond 
retirement  fee." 
Both the U of I and Eastern Illinois 
University  charge  their  students 
bond  service  fees. 
The Student Recreation Fee hike is 
needed  because  of  dwindling  funds 
for operation of  SIU­C's new Student 
Recreation  Center  ­  a  building 
constructed from student  fees. State 
support for  the building is limited by 
IBHE  rules  and  Swinburne  said  a 
$270,000 deficit would result next year 
without  an increase. 
Money  received from  the state for 
utility costs  in  the building  is based 
on  a  square­footage  formula. 
Because  of  the  high  ceilings  in  the 
building,  "that  formula  isn't  even 
close to  being adequate to  take care 
of  operation  and  maintenance  costs 
of  the building, Swinburne  said. 
SIU­C  has  attempted,  without 
success,  to  convince  the  state  to 
change the formula, Swinburne said. 
"Assuming the state continues with 
its position,  the University will have 
to  ask  for  another  increase  a  year 
from now,"  he said. 
Rehab Gets First Ph. D 
The  University  recently  became 
the  first  institution  in  the  United 
States to  offer  a  doctoral degree  in 
rehabilitation. 
SIU­C's  request  to  establish  the 
degree was  approved  by  the  Illinois 
Board  of  Higher  Education  in 
December. 
The new degree  will  be offered  by 
SIU'C's  Rehabilitation  Institute, 
which  also  offers  master's  degree 
programs in  three fields. 
The  new  Ph.D.  program  is 
designed  to  prepare  students  for 
teaching,  research  and  ad­
ministration.  Applicants  for  the 
program  must  have  two  years  of 
professional experience to qualify for 
admission.  . 
The  program  will  require  no  ad­
ditional  funding  by  the state. 
In  addition,  the  School  of 
Engineering  and  Technology  will 
offer  a  baccalaureate  degree  in 
mining engineering to answer a need 
for  professional  mining  engineers 
with  bachelor's  degree  training.  An 
additional $137,000 in state funds has 
been requested for fiscal year 1980 to 
pay  for equipment  and staff. 
The  IBHE  approved  a  request  by 
SIU­C  to  reorganize  the  department 
of  agricultural  industries  in  the 
University's  School  of  Agriculture 
into  the  department  of  agribusiness 
economics  and  the  department  of 
agricultural  education  and 
mechanization. 
Maria  Harrison,  a  junior  in 
physical education, at left, dresses as 
a Saluki dog  and  acts as  the human 
mascot  for the  basketball team.  Ms. 
Harrison is seen  here shaking hands 
with  SIU­C  basketball  coach  Joe 
Gottfried.  The  mascot  costume  suit 
was made by a woman contacted  by 
Mrs.  Gale  Sayers.  The  head  was 
constructed  and  desiged  by  Warren 
Williamson  (center), a  senior design 
student.  The  head  was  constructed 
with a wire  framework covered  with 
fiberglass  and  fur  material.  These 
materials  help  make  the  head  light 
enough  for comfort. 
Forestry Receives Four Grants 
New research grants amounting to 
more  than  $147,000  have  been 
received  by  forestry  faculty  mem­
bers  at SIU­C.  The  grants  apply  to 
four  research  projects. 
James Fralish and George Weaver, 
associate professors of  forestry,  and 
Stanley  Harris,  geology  professor, 
have jointly received $60,000 from the 
U.S.  Department  of  Interior  for  a 
two­year  project  on  an  "Inventory 
and  Evaluation  of  Ecological  and 
Geological Natural Landmarks in the 
East Central Lowland." 
The  work  includes  gathering  in­
formation  on  forests  and  other 
vegetative cover  and  the  geological 
features  of  lowland  areas  in 
Wisconsin,  Michigan,  Illinois, 
Indiana,  Ohio  and  parts  of  Penn­
sylvania and New York bordering on 
the Great  Lakes. 
A  $75,567  grant  from  the  federal 
Comprehensive  Employment  and 
Training  Act  has  been  awarded  to 
four  SIU­C  forestry  department 
faculty members —  Fralish, Weaver, 
Dwight McCurdy and John Burde  — 
to extend their work on the "Shawnee 
National  Forest  Wilderness  Areas 
Inventory" in  Southern Illinois. 
The  grant  supplements  about 
$180,000  received  earlier  for  a 
comprehensive study and  evaluation 
of more than 40,000 acres considered 
potential  wilderness  areas  in 
Shawnee National Forest of Southern 
Illinois. The  new grant extends their 
study to the Lusk Creek area recently 
added  to  the wilderness area list. 
Foresters Weaver,  Charles Myers 
and Paul  Roth  have received  $3,000 
from  the  U.S.  Forest Service  for  a 
study of  the Pioneer Mothers Forest 
in a national forest region near Paoli, 
Ind.  Myers  says  the  study  area 
contains  a  strand  of  forest  trees  of 
unusual  interest. 
Kenneth Chilman, forest recreation 
specialist,  has  received  $8,976  from 
the  National  Park  Service  for  ad­
ditional studies on three recreational 
rivers  in  the  Ozarks  region  of 
Missouri. The new project deals with 
canoeists'  comparisons  of  float  trip 
experiences  on  the  rivers.  Chilman 
has been doing  research  for several 
years on  problems and  practices of 
recreationists  on  the  Ozarks  rivers 
and in  the Land Between  the Lakes 
region  of  Kentucky  and  Tennessee, 
and  of  the  environmental  effect  of 
recreational  uses  on  public  park 
areas. 
Brandt Visits 
White House 
SIU­C's  President  Warren  W. 
Brandt  was  among  some  50  U.S. 
college presidents  invited  to a White 
House  conference  in  December  to 
discuss  details  of  an  international 
scholarship  program  for  future 
leaders from  developing nations. 
President  Jimmy  Carter  in­
troduced  the conference  and  hosted 
the reception for conference guests at 
the  White  House,  according  to 
Charles W.  Bray III, acting director 
of  the  International  Communication 
Agency. 
The meeting dealt with  the Hubert 
H.  Humphrey  North­South 
Scholarship  program  announced  by 
Vice  President Walter  F.  Mondale. 
The program will provide a year of 
specialized  training  in  the  United 
States  for  public  service  workers 
from developing  nations with  which 
the  United  States  has  diplomatic 
relations. 
Health  services,  social  work, 
development,  education  and  com­
munication are among the fields to be 
included  in  the program. 
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Buy  an  SIU  Book! 
SIU­C President Warren W. Brandt  Salukis lost to Illinois State, but about 
talks  with  some  of  the  University's  100 SIU­C alumni had a good time at a 
alumni  Dec.  6  at  an after  the  game  Bloomington  restaurant  reminiscing 
get­together in  Bloomington,  111.  The  about  the "Good  01'  Days." 
Have You Renewed Your 
Membership in the Association 
For  those  of  you  who  want 
something  to  curl  up  with  on  those 
long,  cold  winter  nights  to help  im­
prove  yourself  ­ we  have  just  the 
thing  for  you!!! 
What  else,  but  a  stimulating, 
challenging  book  from  the  SIU­C 
Press.  (Thought  it  would  be 
something  else, didn't  you?) 
Seriously, as a member of  the SIU­
C  Alumni  Association,  you  can  buy 
any of 800 titles the Press sells at a 20 
percent discount. 
Most of  the  titles  listed below were 
written'by SIU­C  faculty  or  alumni. 
For  the  physical  education  buffs, 
there's "Exercise  in  the Office," by 
Robert Spackman.  Reg.  price:  $2.61 
MEMBER  PRICE:  $2.25.  Or 
"Physical  Fitness  in  Law  Enfor­
cement," by Spackman  and William 
Vincent. Reg. price: $2.61. MEMBER 
PRICE:  $2.25. 
If  your're  interested  in  research, 
you  might  like  to  study:  "Testing 
Research Hypotheses Using Multiple 
Linear  Regression,"  by  Keith 
McNeil,  Francis  Kelly  and  Judy 
McNeil. Reg. price: $13.50 MEMBER 
PRICE: $11. Or "The Use of Contrast 
Coefficient,"  by  Ernest  Lewis  and 
John  Mouw.  Reg.  price:  $3.61 
MEMBER  PRICE:  $3.02.  Or 
"Research Design  in the  Behavorial 
Sciences:  Multiregression 
Approach," by Francis Kelly, Donald 
Beggs,  Keith  A.  McNeil  with  Judy 
Lyon  and  Tony  Eichelberger.  Reg. 
price:  $7.  MEMBER  PRICE  $5.80. 
These  will  help  those  of  you  who 
resolve  that  1979  is when  you  finish 
your  thesis or  dissertation. 
Now  for you  journalists who  want 
to  bone­up  on  the  media,  we  have 
some  great  books  for  you.  There's 
"The  First  Freedom,"  by  Bryce 
Rucker. Reg. price: $3.51. MEMBER 
PRICE:  $2.94.  This  is  a  cloth  book. 
For you journalistic  law enthusiasts, 
there's  "The  Mass 
Media  and  the  Law  in  Illinois,"  by 
Harry  Stonecipher  and  Robert 
Trager. Reg. price: $13.50 MEMBER 
PRICE:  $11.  Then  there's 
"Defamation  and  Public  Officials: 
The  Evolving  Law  of  Libel,"  by 
Clifton O.  Lawhorn.  Reg.  price:  $16 
MEMBER  PRICE:  $13.  Finally, 
Ralph  McCoy's  annotated 
bibliography,  "Freedom  of  the 
Press,"  is  available  to  MEMBERS 
for $27 rather than at regular price of 
$33.50. 
For the  theater students  there are 
three  terrific  books  by  Darwin 
Payne. "Design  for  the Stage:  First 
Steps,"  by  Payne  is  $7.36  FOR 
MEMBERS  or  $8.95  for  non­
members.  "Materials  and  Craft  of 
the Scenic Model," by Payne sells for 
$9  TO  MEMBERS  or  $11  to  non­
members.  "Six  New  Plays  for 
Children,"  by  Payne  and  Christian 
Moe  sells  for  $11  FOR  MEMBERS 
and $13.50  for non­members. 
If  you're  interested  in  learning  a 
new  language  for  the  new  year,  try 
"LeFrancis de nos Jours," by Claude 
Francis,  Gerturde  Marth  and  Rino 
Cassanelli.  Reg.  price:  $12.85. 
MEMBER  PRICE:  $10.48.  Or  how 
about learning Vietnamese? Then try 
"Colloquial  Vietnamese"  by  Dinh­
Hoa  Nguyen.  Reg.  price:  $1. 
MEMBER  PRICE:  $9.  Additionally, 
you need a  dictionary, "Vietnamese­
English  Student  Dictionary,"  by 
Nguyen.  Reg.  price:  $16.  MEMBER 
PRICE;  $13. 
Now for those strictly  interested in 
English, we have something  just  for 
you  too.  There's  "Traditional 
Grammar:  A  Short  Summary"  by 
Jewell  A.  Friend.  Reg.  price:  $11 
MEMBER  PRICE:  $2.  Or  Friend's 
"Language  Problems  in  Public 
Schools," Reg.  price:  $9  MEMBER 
PRICE:  $7.40.  Or  "The  Poetry  of 
Chaucer,"  by  John  Gardner.  Reg. 
price:  $16.  MEMBER  PRICE:  $13. 
Or there's  Illinois Tests  in Teaching 
English," by William H.  Evans  and 
Paul  H.  Jacobs.  Reg.  price: 
MEMBER PRICE:  There's "John 
Dewey, A Checklist of Translations," 
by  Jo Ann  Boydston with  Robert  L. 
Anderson. Reg. price: $16, MEMBER 
PRICE: $13. 
You  can  still  order  the  alumni 
favorite:  '' Land Between the Rivers: 
The  Southern  Illinois  Country,"  by 
William C. Horrell,  Henry Dan Piper 
and  John  C.  Voight.  Reg.  price: 
$19.95.  MEMBERS:  $16.50. 
Prices  include  tax,  postage  and 
handling charges. 
For  those  interested  in  the  SIU 
Press catalog,  send  requests  to  the 
SIU Alumni  Association. 
Books must be ordered through the 
Alumni  office  for  the  member 
discount. 
To order, write  the book's title and 
author on a separate piece of  paper. 
Make  check  payable  to  the  SIU 
Alumni Association and  send to:  the 
SIU Alumni Association, Faner Hall, 
SIU, Carbondale, 111.  62901. Or  phone 
(618)  453­2408. 
Campus Parking Lot 
To Be Redesigned 
A pay parking  lot between SIU­C's 
Student  Center  and  McAndrew 
Stadium  will  be  redesigned  with  a 
new  entrance  and  parking  meters 
instead of  gate attendants. 
SIU­C's  board  of  trustees  has 
okayed  plans  to  move  the  entrance 
from  its current  location on  Lincoln 
Drive to the south end of the lot. They 
approved  a  $70,082  budget  for  the 
project. 
Campus officials say moving the lot 
entrance away  from the  front  of  the 
Student  Center  will  do  away  with 
most  of  the  traffic  and  pedestrian 
congestion  that  now  often  clogs  the 
Student  Center­McAndrew  Stadium 
area. 
"We want to get rid of the  logjam in 
front  of  the  Student  Center,"  said 
Rino  Bianchi,  director  of  SIU'C's 
facilities  planning.  "It's  almost  a 
daily occurrence." 
The proposed construction will add 
nine  spaces  to  the  lot,  upping  its 
capacity  to  214  cars.  As  many  as 
18,000  cars  use  the  lot  each  month 
while  classes are  in  session. 
Bids for construction probably will 
be let in March or April, Bianchi said. 
He  said  the  work  will  take  30  to  40 
working days to complete, and the lot 
will  be closed  for  part  of  that  time. 
Costs  of  construction  will  be  paid 
from  locally  generated  parking  and 
traffic  funds. 
Maybe it's time you too considered 
Life  Membership  in  the  SIU­C 
Alumni Association. More  than  3,433 
Salukis have already taken  that  step 
as of  Dec.  1,  1978. 
Life membership  is  a  sure  hedge 
against inflation and guarantees that 
you  will  receive  the SIU­C  Alumnus 
for  life  along  with  the  many  other 
benefits  of  membership. 
If  you would like  to join  this select 
group  of  loyal  alumni  and  friends, 
just  send an  application form with a 
check  to  the  Alumni  Association, 
Faner  Hall,  SIU,  Carbondale,  111. 
62901. 
There are six options for  obtaining 
Family  Life  Memberships:  Mr. 
and Mrs.  Robert  L.  Barrow  '60,  '64 
(Oleta  Flor  Hall  '60,  '63),  Car­
bondale;  Mr.  and  Mrs.  Richard  E. 
Brodkorb '64, '67  (Diana Balliett '64), 
Yorba  Linda,  Ca.;  Mr.  and  Mrs. 
Glenn  D.  Flowers  '67,  '69  (Jennifer 
Helm  '67),  Houston,  Tex.;  Mr.  and 
Mrs.  David Kammler  '62,  '64  (Ruth 
Kuhnert '65)  of Carbondale; Mr.  and 
Mrs. Steven Kwiatkowski  '71  (Linda 
Louise  Durlak  '72),  Littleton,  Colo.; 
Mr. and Mrs. Richard L. Mclntyre '67 
(Janice  Kay  Mclntyre  '69)  Sparta; 
Mr.  and  Mrs.  Roland  W.  Mohr  '73 
(Donna  Rae  Mohr  '71),  St.  Joseph; 
Mr. and  Mrs. William L. Morgan  '70 
(Carolyn Sue Morgan  '71)  Salem and 
Mr. and Mrs.  Donald  E.  Phillips  '56 
(Peggy Morgan ex '58)  of  Heyworth. 
Others are: Mr. and Mrs. Wayne  P. 
Senalik  '66  (Scott  Sheryl  Self  '67), 
Fairfield, Ca.; Mr.  and Mrs.  Donald 
F.  Simpson  '68  (Kathleen  Simpson 
'67), San Antonio, Tex.; Mr. and Mrs. 
Douglas  D.  Stangeland  '65  (Marilyn 
Hamby  Stangleland  '68),  Downers 
Grove; Mr. and Mrs. Robert L.  Voruz 
'70 (Jane Voruz '71), Mt. Shasta, Ca.; 
Col.  and  Mrs.  Jerry  G.  West  '55 
(Shirley  Jean  Haug  '53),  Litchfield 
Park,  Ariz.;  and  Mr.  and  Mrs. 
Life  Memberships.  They  are: 
Individual Life: one payment of $125; 
five  annual  payments  of  $25  or  10 
annual payments of $15  for a  total of 
$150. 
The Family  Life Membership plan 
includes:  one  payment  of  $150;  five 
annual payments of $30 or ten annual 
payments of $17.50 for a total  of $175. 
If  you are  already  enrolled  in  the 
Life  membership  plan  as  an  in­
dividual life member and your spouse 
is also an SIU­C alumni,  (attended or 
graduated)  but  not  an  Association 
member ;  your spouse  can become a 
life  member  for  $25.  Your  mem­
bership  will  then  be  changed  to  a 
Family Life Membership. 
Kenneth R. Wheat  '67  (Jan J. Wheat 
'71),  Eielson AFB,  Arz. 
Individual  Life  Memberships: 
Norbert  R.  Backs  '61  of  Carlyle; 
Richard  I.  Berner  '71,  Plainview; 
David  A.  Downs  '70,  Sidell;  Dr. 
William  L.  Farmer  '62,  '67,  Pin­
ckneyville;  John  Fite  '76,  Chicago; 
Jimmy  L.  Fletcher  '70,  Matteson; 
Rodger  D.  Florreich  '70  Walsh; 
Susan  M.  Frederitzi  '65,  Elgin; 
Raymond  J.  Hassler  '66,  Berwyn; 
Kenneth  D.  Hokinson  '70  Schaum­
burg;  James  M.  Howell  '66, 
Willingsboro, N.J.;  James R.  Jones, 
'63,  Springfield;  Thomas  M.  Kuch­
man '70, Olympia, Wa.;  and Kenneth 
­  C.  Lemkau  '67,  Ankeny,  la. 
Others  are:  John  C.  Meyers  '66, 
Chicago;  Jeffrey  A.  Mills  '73, 
Sherman;  Jerome  M.  Orrill, 
Shawnee, Ks.;  Mrs.  Neil  F.  Pellman 
'64,  Clinton;  Mrs.  Donald  L.  Robert 
(Beulah  Simpson  Robert)  '54,  Red 
Bud;  Jerard  W.  Roesner  '64  VTI. 
Washington, D.C.; Walter E. Saal '70, 
Bettendorf, la.; Philip A. Shapiro '65, 
San  Diego,  Ca.;  Barbara  A.  Shurtz 
'63,  Roxana;  William  E.  Volkhardt 
'67,  Greensboro,  N.C.  and  Larry  D. 
Wesley  >69,  Egan. 
These Alumni Did — For Life 
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FEBRUARY 
Feb. 2  _ SIU ATHLETIC  HALL OF 
FAME  induction.  Student  Center. 
Read details in Alumnus. Cost: $6 per 
ticket. Order from the SIU­C Alumni 
Association, Faner Hall, Carbondale. 
Make  checks  payable  to  SIU 
Athletics. 
Feb. 5 ­ OMAHA AREA alumni get­
together  after, the  SIU­C  Creighton 
basketball game. Contact  Ray Clark 
(402 )  333­0828  or  Mrs.  Gloria  Hall 
(402) 439­1528 for details. Game time: 
7:35 p.m. Tickets $3 each. Send check 
payable  to Creighton  Univ.,  Omaha 
Civic Auditorium. Ticket Office, 18th 
and  Capitol,  Omaha,  Neb.  68102. 
Orders received after Feb. 1, pick up 
at  will  call  window.  Ask  for  SIU 
section. For further information, call 
(402)  346­1323. 
Feb.  12  ­  DES  MOINES  AREA 
Alumni  reception  after  the  SIU­
Drake  game  at  Babe's  Restaurant. 
Mr. or Mrs. Kelvin O'Boyle (515)  266­
9856  for  details.  Game  time:  7:35 
p.m. Tickets:  $4  per  person  plus  $1 
for  handling and  postage per  order. 
Make checks payable to Drake Univ. 
and mail  to:  Athletic Ticket  Office, 
Drake Univ.,  Des Moines,  la.  50311. 
Orders received after Feb. 7, pick up 
at will  call window. Order early and 
ask  for  the SIU  section. For  further 
information, call Reid Allen (515)  271­
3791. 
Feb.  17  ­ JACKSON  COUNTY 
Alumni  Club  dinner­dance.  Elks 
Club, 220 West Jackson, Carbondale. 
Cocktails, 7  p.m.;  dinner, 7:30  p.m. 
Cost:  $10  for  dinner  and  dance  per 
person or  $5 each  for  dance.  Band, 
Mystics. Contact Sue Long  (618)  529­
1606. 
Feb.  17  ­  SPRINGFIELD  JOB 
SEARCH WORKSHOP ­ at the SIU 
School  of  Medicine,  801  Rutledge, 
beginning at 9  a.m.  Registration  at 
8:30  a.m.  Cost  $7  (includes  lunch, 
workshop).  Contact  Alumni  Office 
(618 )  453­2408. 
Feb.  19­21  ­  WILLIAMSON 
COUNTY Telefund. 
Feb.  23  ­ AGRICULTURE  CON 
SITUENT SOCIETY annual meeting 
5  p.m.  Student  Center.  All  Ag 
Banquet,  7  p.m.  Student  Center. 
Contact Dean Gilbert Kroening (618) 
453­2469. 
MARCH 
March 3 — LIBERAL ARTS BOARD 
OF  GOVERNORS meeting.  Student 
Center,  8 a.m. 
March  6­8 ­ ST.  CLAIR  COUNTY 
Telefund. 
March  22­24  —  SIU  HOSPITALITY 
ROOM,  Illinois  AA  Basketball 
tournament,  Ramada  Inn,  Cham­
paign. 
March  27­28  —  UNION  COUNTY 
telefund. 
March  31  ­  April  5  —  LIBERAL 
ARTS WEEK 
March  31  —  LIBERAL  ARTS 
ALUMNI  DAY  —  For  more details 
contact  Carol  Goldsmith  (618)  457­
6450. 
APRIL 
April 1 ­ CHICAGO AREA SPRING 
BANQUET,  Stouffer's,  Oakbrook 
Shopping Center. 
April  3  —  SOCIETY  FOR  AD­
VANCEMENT  OF MANAGEMENT 
HONORS  PROGRAM.  All  alumni 
invited.  For  more  information, 
contact  Richard  Musser  (618 )  453­
2822. 
April  2­4  —  FRANKLIN  COUNTY 
telefund. 
April  9  ­ BUSINESS  ALUMNI 
ASSOCIATION­Southern  Illinois Life 
Underwriter Sales Congress. Student 
Center.  For  more  information, 
contact  Jim Moore  (618)  453­4341. 
April 21  — COLLEGE OF SCIENCE 
ALUMNI  meeting­Illinois  Academy 
of Science, campus. For more details 
contact  Dean  Norman  Doorenbos 
(618)  536­6666. 
April  22  —  JACKSON  COUNTY 
SPRING  BANQUET,  contact  Sue 
Long  (618)  529­1604. 
MAY 
May 12 —  COMMENCEMENT in the 
Arena.  Alumni  reception  for  new 
graduates  and  their  families  and 
friends  following  graduation  at  the 
Student Center  ballrooms. 
Brent  Kington  Honored 
An SIU­C artist and metalsmith has 
been  named  to  the American Crafts 
Council  (ACC)  Academy of  Fellows. 
L. Brent  Kington,  professor  in  the 
SIU­C School of Art, was one of the 10 
new  fellows  honored  by  the  ACC 
recently in ceremonies in  New York 
Kington, a metalsmith whose work 
ranges from delicate silver figures to 
robust  iron  constructions, was  cited 
for  his  "pivotal  influence"  on  the 
rebirth  of  blacksmithing  as  an 
American craft  medium. 
A member of  the SIU­C art faculty 
since  1961,  Kington  heads  the 
University's  crafts  and 
blacksmithing programs. His work is 
included in the permanent collections 
of  many  museums,  including  the 
Museum of  Contemporary Crafts  in 
New York City;  OBJEXTS:  USA  in 
the Johnson Collection, Racine, Wis.; 
Evansville  Museum  of  Arts  and 
Sciences,  Evansville,  Ind.;  and  the 
Illinois and  Minnesota  Museums  of 
Art. 
In addition, he helped organize and 
directs  the  Artists  Blacksmith 
Association of  North America and is 
an ACC  Craftsman­Trustee. 
Named  the  Illinois  Craftsman  of 
the Year  in  1964,  Kington  also was 
honored  for  excellence  in  design  by 
the American Iron and Steel Institute 
and  participated  in  the  first 
exhibition  of  American  con­
temporary  crafts  at  the  Vatican 
Museum in Rome. He has received a 
Craftsman  Fellowship  from  the 
National  Endowment  for  the Arts. 
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It isn't that Charlotte E.  Eanes, an 
accounting  clerk  II  in  the 
Photographic  Services,  is  shy,  it's 
just that she wanted you to get a good 
look  at  the  new  22­inch  white 
polyester square  neck  scarf  that  we 
are selling. The scarf is silk­screened 
with  maroon  SIU  lettering  in  a 
variety of  styles and  a great gift  for 
anyone.  COST:  $6.00  postage  paid. 
Make  check  payable  to  the  SIU 
Alumni  Association.  Send  to  Faner 
Hall,  SIU, Carbondale,  111.  62901. 
SAB  Begins  Birthday 
Cake  Service 
SIU­C  students  living  on  campus 
won't  have  to  celebrate  their  bir­
thdays  away  from  home  without 
Mom's  homemade  birthday  cakes. 
Not  if  the  Student  Alumni  Board 
(SAB)  can help it. 
As  an  experiment,  the  SAB, 
beginning  spring  semester,  will 
operate a Birthday Cake Service. 
"Currently,  this  service  will  be 
offered  only  to  SIU­C  students  who 
live on campus,"  Patrick Heneghan, 
SAB president, said. "If the service is 
successful, the SAB may offer it to all 
SIU  students  regardless  of  where 
they  live  and  possibly  to  SIU­C 
faculty  and  civil  service  personnel 
who work on  campus." 
Included  in  this special  service  is 
an  eight­inch,  personally decorated, 
two­layered birthday cake which will 
be  hand  delivered  the  day  of  the 
student's birthday. 
Also, the parents' good wishes and 
sentiments  will  be  delivered  by  an 
SAB member. 
The cost of  the service  is $6.50. 
Letters  to  SIU­C  parents  whose 
sons  and  daughters'  birthdays  fall 
somewhere  between  January  and 
May were sent  out  in  December. 
"Already  the  response  has  been 
great," Pam Steinke,  birthday cake 
chairman,  said.  "We're  looking 
forward  to delivering  the cakes." 
The SAB  is a  new organization on 
campus  sponsored  by  the  SIU­C 
Alumni Association.  It is designed  to 
foster  relations between current  and 
former  students of  Southern. 
Hiram Lesar To Step Down As Law Dean 
Hiram H. Lesar, first  dean of  the 
SIU­C School  of  Law, will step down 
in  August,  a  year  ahead  of  his 
planned  retirement,  to  allow  his 
successor  to plan  the opening of  the 
new  law  building. 
"It looked like the best time to get a 
new  dean,"  Lesar  said.  "It  will  be 
more of an inducement  to tell him he 
will be here when , we're recruiting 50 
percent faculty." 
Lesar  has  been  dean  since 
organizing the  school in  1972. 
SIU­C's new $7.8 million law school 
building is scheduled to be opened  in 
1981 and the faculty will be increased 
from 18 to 27  at that  time, according 
to Lesar. 
Additionally,  Lesar  said  he  will 
plan  to  continue  teaching  until 
August,  1980,  when  he  reaches  the 
mandatory retirement age. 
Prior to coming to SIU­C, he taught 
at several universities and was dean 
of  the  law  school  at  Washington 
University. While at SIU­C, he served 
as interim president in 1974  until  the 
appointment of  Warren Brandt. ­
The 66­year­old Lesar is a Southern 
Illinois  native. 
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James  Byers,  athletic  director  at 
the  University  of  Evansville,  pic­
tured  at  left  presents  Jill  Lambert, 
the  daughter  of  the  late  Paul  Lam­
bert, former SIU­C basketball  coach, 
and  Gale  Sayers,  SIU­C  athletic 
director,  with  a  plaque  of  ap­
preciation for hosting the  Evansville 
Memorial  Basketball  Tournament 
last  year.  The  Salukis  hosted  the 
tourney  following  the  fatal  plane 
crash  that  killed  the  entire  Evan­
sville team  in  1977. 
Hall of Fame 
Slated for Feb. 2 
Sprinter  Ivory  Crockett,  football 
standout  Carl  Mauck  and  Houston 
Antwine  and  basketball  great 
Seymour  Bryson  head  a  list  of  20 
former SIU­C coaches and athletes to 
be named to  the University's Hall  of 
Fame. 
They'll  join  19  charter  members 
who  were  inducted  into  the  SIU­C 
Hall  of  Fame  last  February  in 
recognition of  their athletic exploits. 
The second­year group of inductees 
will be enshrined  during ceremonies 
scheduled for Friday Feb.  2, 1979,  at 
the University. 
New  inductees  are  (with  current 
hometowns:  basketball  teammates 
Clyde Brooks  '22­2 of  Belle Air,  Fla., 
and  Wilbur  Valentine  '23­2  of  Vin­
cennes,  Ind.,  (1920­1923);  football 
standouts  Frank  Eovaldi  of  Mur­
physboro,  (1927­30)  and  Paul 
McKinnis  '46  M.S.  '52,  Ph.D.  '68  of 
Statesboro,  Ca.  (1930);  basketball 
and football star Russell Emery '36 of 
Herrin,  111.,  (1932­1936);  the  late 
Ralph  Davison  '35 of  Johnston City, 
nother  football­basketball  stalwart 
(1931­1934);  William  Townes  '43, 
MSED  '48,  a  track  and  football 
performer  of  Fresno,  Cal.,  (1938­
1941). 
The  late  Vincent  DiGiovanni, 
founder  of  SIU'C's  gymanstics 
program in the early 1930's;  football 
and track standouts Verdie Cox '42 of 
Houghton, Mich.  (1939­1942)  and Bill 
O'Brien  '47  of  Carbondale  (1941­
1943);  basketball  greats  Quentin 
Stinson  '48 of  Morton  (1945­48),  Tom 
Millikin '55, MSED '58 of Westchester 
(1950­1952)  and Seymour  Bryson  '59, 
M.S.  '61,  Ph.D.  '72  of  Carbondale 
(1956­1959). 
Other  inductees  are:  former 
director of athletics Donald Boydston 
of  Carbondale  (1957­1972);  football 
stars Houston  Antwine  '63 of  Boston 
(1957­1960)  and  Carl  Mauck  '67  of 
Houston  (1966­1968);  trackmen  Jim 
Dupree  '66 of  Inglewood, Cal.  (9161­
1963)  and Ivory Crockett ex '72 of  St. 
Louis  (1969­1972);  swimmer  Ray 
Padovan '64, MSED '65 of  Charleston 
(1960­1963);  and  the late  Frank Sch­
mitz  of  Lafayette,  Ind.,  a  gymnast 
(1965­1966). 
The  New  Hall  of  Fame  include 
nominees  from  two  groups,  those 
whose  contributions  fell  in  the  time 
period  from  1913  to  1945  and  those 
whose  accomplishments  came  after 
1945. 
Pictures  of  the  inductees  and 
plaques  listing  their  ac­
complishments will be installed in the 
SIU­C's  Hall  of  Fame  area  in  the 
Univestity's Student Center. 
The new  inductees will  join  19  in­
ducted in the charter group last year. 
From  the  first  era  were:  William 
"Mac" McAndrew, Leland P. "Doc" 
Lingle,  Cecil  Bass,  Frank  Merritt, 
"Skeezil"  Allen,  Eugene  Payton, 
Raymond  "Cabbage"  Floyd,  Virgil 
"Cuss" Wilson, Glenn "Abe" Martin, 
Clarence Stephens and Lynn Holder. 
From  the  1946  period  who  were 
inducted  were:  Jim  Lovin,  Marion 
Rushing,  Carver  Shannon,  Charles 
"Chico" Vaughn,  Jim Hart,  Russell 
"Rusty"  Mitchell,  Larry  Kristoff, 
George Woods and Walt  Frazier. 
Tickets  at  $6  per  person  can  be 
purchased  from  the  SIU  Alumni 
Office  or  the  SIU­C  Athletic  Office. 
Be  sure  to  send  a  stamped,  self­
addressed return envelope to the SIU­
C  Alumni  Office,  Faner  Hall,  SIU, 
Carbondale. 111.  62901. 
Like his predecessors, new  basketball coach Joe Gottfried is finding 
his first  season at  SIU an  up­and­down affair. 
Although  it's somewhat difficult to compare Saluki basketball today 
with  SIU  schedules  met  many  years  ago,  there  appears  to  be  some 
similarity  in  fortunes  of  first  year  coaches.  And,  in  all  probability  a 
thorough study  would show that  to be a  professional characteristic, not 
just  a  happening at  SIU. 
William  McAndrew. SlU's  first basketball  coach, posted an overall 
307­217 won­lost  record in his 29 years, yet was only 6­5 in his first. Glenn 
Abe  Martin  was 43­20  in  three seasons  and  was 8­7  in  his first. 
Strangely  enough  SlU's  other  four  basketball  coaches  —  Lynn 
Holder.  Harry Gallatin.  Jack Hartman and Paul Lambert  — all lost  the 
identical  number of  games­in  their first  seasons here  —  ten. 
Hopefully Coach Gottfried will snap that string with fewer losses this 
season,  but even his  veteran squad is experiencing difficulty at winning 
on the road and has a rugged Missouri Valley Conference slate ahead. At 
this  point,  knowledgeable  fans  agree  that  even maintaining  the  mark 
may require  some doing. 
LOOKING AHEAD...to the  MVC title chase should excite every SIU 
basketball season ticket holder. Once the league season gets underway in 
January,  the Salukis have  16 consecutive  games against conference op­
ponents and  all  will  be making appearances  at the  SIU Arena. 
Tulsa  is the  first to  call  (Jan. 11)  before New Mexico State  is here 
two nights later. Defending champion Creighton is in Jan. 25, followed by 
Wichita State the 29th. Three Saturday night games highlight February's 
schedule as Bradley is here the 3rd, West Texas State the 10th and Drake 
the 24th. 
The pick of season may again be the Indiana State contest. It's set for 
Feb.  15. 
ALUMNI LETTERMEN'S CLUB...president, Harvey  Welch,  Jr., is 
busy planning  for the second  Hall of  Fame induction ceremony.  It'll be 
Friday, Feb. 2, with new inductees staying over for special introductions 
at  halftime of  the  SIU­Bradley  game.  Prez  Welch has  also announced 
that  all  Hall  of  Famers  will  automatically  become  lifetime  paid­up 
members of  the  Lettermen's Club. 
WHERE ARE THEY NOW...Bob Henley, a four­year golf letterman 
and captain of SlU's 1954 team, called recently to request a Gale Sayers' 
autographed football for promotion he's now directing with radio station 
KGNR in  Sacramento, Cal.  A longtime exec with WGN in Chicago,  Bob 
has fallen  in  love with  the west coast in  just a few months time...Mike 
Glenn. SlU's all­time scoring runnerup behind Charlie Vaughn, is enjoy­
ing his first season with the New York Knicks. Glenn and Vaughn are the 
only scoring leaders in the all­time ranking that appear to be out of Gary 
Wilson s reach this season. The current Saluki ace has already bypassed 
No.  7  Larry  Whitlock  (1,120 career  points), and  is well within reach of 
Dick Garrett  (1.337), Greg Starrick  (1,428), Seymour Bryson (1,535)  and 
Joe Meriweather  (1,536)...Starrick, incidentally, is providing color com­
mentary  of  Saluki  basketball  games  for  ah  area  radio  station  this 
reason. 
m 
Meriweather Traded to 
New York Knicks 
Joe C. Meriweather recently joined 
Saluki teammate Mike Glenn  on  the 
New York Knicks. 
The  New  Orleans  Jazz  traded 
Meriweather, a reserve center, to the 
Knicks  Jan.  5  for  veteran  forward 
Spencer  Haywood,  a  four­time 
National Basketball Association  All­
Star. 
The 6­foot­10 Meriweather, 25, joins 
his fourth team in four NBA seasons. 
He was a  first­round  draft  choice  of 
Houston in 1975 and also played with 
Atlanta  before  moving  to  New 
Orleans last season, when  he ranked 
seventh in the league with 118 blocked 
shots. He averaged 6.1 points and 5.1 
rebounds per  game for  the Jazz  this 
year with  41  blocked  shots. 
Meriweather  was  a  Saluki  from 
1973­75.  He  holds  SIU­C  records  for 
the  most  rebounds  in  a  game  (27 
against Indiana State in 1974), season 
(387  in 1974)  and career  (1,005). 
Glenn a Saluki from 1974­77,  joined 
the Knicks this season as a free agent 
after spending part of last season as a 
reserve  guard  for  the  since­
transplanted Buffalo Braves. He  has 
started  most  of  the  Knicks  games 
since mid­December. 
Indoor Track 
Seeks MVC Title 
Winners  of  all  three  Missouri 
Valley Conference indoor track titles 
that  they  have  competed  for,  Lew 
Hartzog's  SIU'C's  track  team  will 
look  for  their  fourth  straight  MVC 
crown  this winter as  they  return  the 
bulk  of  last  year's  standout  squad. 
Hartzog will face a  tough schedule 
that  includes  the  East  Tennesse 
Relays,  Kansas,  Wyoming, 
Nebraska, Wisconsin  and  Louisiana 
State  as well  as  appearance  in  the 
Illinois  Intercollegiates,  the  Central 
Collegiates  and  the  Illinois  State 
Invitational  before  travelling  to 
Columbia,  Mo.,  for  the  MVC 
championships on  Feb.  25­26. 
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Women's  Basketball 
Team Off  to Good  Start 
Guard  Lynne Williams has guided  hosted  the  second  annual  Saluki 
the Lady Saluki cagers to a fast start  Basketball  Ivitational  Jan.  19­20  in 
this  season.  Williams  and  company  the SIU­C Arena. 
Saluki Cagers 
5-4 in 1978 
by Dave Lancer 
Assistant Sports Information 
Director 
The  first  nine  games  of  the  Joe 
Gottfried era in SIU­C basketball are 
history  as  the  Salukis  opened  the 
1978­79 season  by posting a five and 
four  record  during  November  and 
December. 
The Salukis opened the season with 
an emotional  70­58 win over  visiting 
Evansville. It was the first game for 
the Aces  since  the tragic  1977  plane 
crash  that  had  killed  their  entire 
team.  For  the  Salukis,  it  was  their 
first  outing  under  Gottfried  who 
replaced  the  late  Paul  Lambert  in 
May. 
After a close first half, junior guard 
Wayne Abrams  took  charge for  SIU 
as he  led  all  scorers with  24  points 
while  leading  the  Salukis  with  nine 
rebounds and  five assists. 
Two  nights  later,  SIU  threatened 
the Arena record book as they blasted 
Spotlighting 
Saluki 
Roosevelt  University  116­63  as  five 
Salukis scored in double figures. 
Southern  Illinois  then  took  to  the 
road for four straight games starting 
with  an  encounter  with  Metro  Con­
ference  St.  Louis  University.  The 
Billikens and Salukis  battled  evenly 
throughout  and  a  last  second  steal 
and layup by the Bills sent the game 
into  overtime.  In  that  extra  stanza, 
SIU  was  outscored  10­4  as  they 
dropped their first game of  the year, 
81­75. 
SIU ten travelled to  the University 
of  Missouri's  "Show­Me"  Classic 
where  they  book  on  Gene Bartow's 
Alabama­Birmingham  team  in  the 
first  round. 
All  five  Saluki  starters  hit  for 
double  figures,  led  once  again  by 
Huggins with  23,  as  they defeated  a 
stubborn  Blazer  team,  80­72,  to  ad­
vance  to  the  tourney  finals  against 
the host Tigers. 
In the finals, SIU  took the halftime 
lead at 38­36, but shot only 36  percent 
from the floor in the second half while 
the  Tigers  were  connecting  on  a 
dazzling 68 percent as they dropped a 
68­65  decision  to Missouri  despite  a 
fine  26  points,  12  rebound  effort  by 
Wilson. 
Finally concluding  their  road  trip, 
the Salukis travelled  to  Normal, 111. 
The  Salukis  trailed  throughout 
much  of  the  game  as  the  Redbirds 
came out flying hitting 11 of their first 
12  shots from  the floor.  Down  by  16 
points  with  nine minutes  left  in  the 
game, SIU put on a surge that pulled 
them into a 82­82 tie with two minutes 
left. The  game  then  was decided  in 
the  final  four  seconds  when  ISU 
converted three free throws into a 89­
86  win.  Huggins  again  led  the  way 
with  23  points. 
Returing to the friendly confines of 
the SIU Arena, the Salukis raced past 
Wisconsin­Milwaukee,  97­63,  as 
junior forward Barry Smith equalled 
his career high with 22 points. All five 
Saluki starters were in double figures 
once again. 
The SIU­C women's basketball  has 
completed the first leg of their 1978­79 
season  in  style  with  a  6­1  overall 
record and four starters averaging in 
double  figures. 
The  Salukis  have  reeled  off  wins 
over  Texas  A  &  M,  Southwest 
Missouri,  Central  Missouri,  Cin­
cinnati, Louisville and Ball State this 
year, while dropping  a  lone  decision 
to  Northwest  Missouri 64­63. 
SIU's  hardwood  success,  coached 
by  Cindy  Scott,  to  date  has  been 
centered in the steady scoring output 
of  a balanced  attack. Sue Faber, the 
Salukis'  sophomore  All­ American 
candidate,  has  been  garnering  17 
points and 11 rebounds each time out. 
Senior  guard  Jill  Pomeranke  who 
only  saw  spot  duty  last  season  has 
surprised  most  everyone  with  a  15 
point  game  average,  while  center 
Bonnie Foley and Jeri Hoffman have 
chipped in  13­point  averages apiece. 
"Our  wins  have  come  because 
different people have taken charge at 
different times so far this year," said 
second year coach Scott.  "All of  our 
starters  are  tough  enough  in­
dividually  to  get  the  job  done.  Our 
Coach  Julee  Illner's stickhandlers 
capped  a  banner  year  with  a  sixth 
place finish among America's best at 
the  AIAW  National  Tournament  in 
snow banked  Ellensburg, Wa. 
Saluki  hockey  accomplishments 
came  in  bunches  this  year.  SIU 
reeled  off  a  27­6­3  overall  record  — 
their  best  ever,  plus  Illner's  squad 
kept  a  four­year  win  streak  intact 
against  intrastate  teams,  nabbed  a 
third  consecutive  State  crown  and 
claimed their first Midwest Regional 
title  before  finishing  sixth  among 
America's top 16  in  Nationals'  play. 
The  Salukis'  success  this  season 
was spearheaded  by  senior  forward 
Helen  Meyer.  The  soft  spoken  St. 
Louisan rewrote  the SIU recordbook 
in  three different  categories.  Meyer 
tied  her  own  single  game  scoring 
opponents  can't  just  key  on  one 
player  and  expect  to  stop us." 
TThe  Salukis  have  benefited  from 
the  floor  leadership  of  senior 
playmaker  Lynne  Williams  who  is 
leading  the  team  in  assists with  38. 
Scott's  troopers  are also  enjoying 
improved  shooting  as  a  team  over 
last  season  from  both  the  field  and 
the  stripe.  The  Salukis  are  scoring 
over 74  points  per  game, connecting 
on 48 percent  of  their  fielders and  69 
percent of  their free  throws overall. 
The  Salukis  staged  one  of  their 
strongest  efforts  of  the  season  last 
year before bowing  in Carbondale  to 
tough Mizou  58­53. Foley shared high 
game  honors  with  the  Tigers' 
Suzanne Alt, netting 18 points, in that 
one. 
After  the  Missouri  test,SIU 
returned home  to entertain  Western 
Illinois,  Illinois­Chicago  Circle  and 
William Woods College  Circle  in  the 
Saluki  Invitational  January 19­20  at 
the Arena. 
The Saluki  basketball  Invitational 
highlighted  Parents'  Weekend  for 
Women's  Intercollegeiate  Athletics' 
participants. 
mark this year notching five personal 
goals  in  SIU's  shutout  of  Oklahoma 
State  (5­0)  at  the Nationals. 
She also tallied a single season high 
of  44 goals this year to push her four­
year  scoring  total  to a  record  shat­
tering  126  goals.  Coach  Illner 
elaborated on Meyer's talent and her 
untapped  potential. 
The only drawback to an otherwise 
spectacular  hockey  year  was  SIU's 
failings against St. Louis University. 
The rival Billikens upended SIU three 
times this eason.  The  last  time hurt 
the most; it denied the Salukis' a fifth 
place Nationals finish. 
"Our  number  one  goal  for  next 
year  is  to  qualify  again  for  the 
Nationals,"  Illner  said.  "But  St. 
Louis will  be high on  the list of  next 
season's  priorities. 
Helen  Meyer,  SIU­C  field  hockey  National  tournament.  She closed  out 
great, is shown in action with the ball,  her  four­year  career  with  a  record 
ball. Meyer led the Salukis  to a sixth  shattering 126  goals. 
place  finish  at  this  year's  AIAW 
Field Hockey Team 
Places Sixth in Nation 
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Travel,  Learn  With 
Continuing  Ed  Programs 
Plan  one  called,  "International 
Business  Practices  in  England  and 
Ireland,"  will  be  directed  by  Sion 
Raveed  of  SIU­C  and  Daniel  C. 
Brenenstuhl  of  Arizona  State.  Earn 
three to six credits studying business 
policy,  strategy and  structure  in an 
international context. May 13 to June 
10  (optional  for  additional  week). 
COST:  $1,384. 
Secondly,  "Southwestern  U.S. 
Ecology,"  directed  by  Bruce 
Peterson of  SIU­C will acquaint  you 
with  the  ecology  of  deserts,  moun­
tains and seashores, South California 
coast,  Soronan,  Chiuhuahuan  and 
Mojave deserts.  Earn  three credits, 
May  14 until  June  9.  COST: $600. 
Thirdly, "The Cultural  Heritage of 
Italy," will be guided by Sherwood A. 
Fehm  and  survey  the  origin  and 
development of  art  in Italy  from the 
first century A.D.  to the baroque  era 
with emphasis on painting,  sculpture 
and architecture from 1250­1550. June 
10­July 9.  COST:  $1,655. 
Fourth,  "Evolution  of  Modern 
Chemistry,"  with  John  H.  Wotiz  of 
SIU­C will include an eight week  tour 
of  the history of  chemistry  in Great 
Britain,  Denmark,  Sweden,  Swit­
zerland, East and West Germany. Six 
hours credit. June 12  ­ Aug.  7. COST: 
$2,380  (does not  include  airfare.) 
"America  and  Eupope  at  War: 
Battles  and  Diplomacy  ­  1914­1945," 
directed  by  Howard  Allen  and  Ed 
O'Day  will  study  the  American 
experience  in  European  affairs  and 
the  political  and  military  interplay 
between  the  U.S.  and  the  Western 
European powers.  May  12  ­  June  8. 
COST:  $1,395.  Credit,  three hours. 
"Travel Study in France," directed 
by David L.  Gobert and Judith  Aydt 
will  look  into  the  French  language, 
culture, civilization,  literature.  June 
24  ­  Aug.  3.  COST:  $1,400. 
The last program, "Botanical Field 
Studies  in  the  Northern  Rocky 
Mountains,"  directed  by  Philip 
Robertson will acquaint you with the 
floristics and vegetation of the Rocky 
mountains.  Late  June  until  early 
August.  COST:  $685. 
For more information, write to Joe 
Lynch, Div. of Continuing  Education, 
SIU,  Carbondale,  111.  62901.  Or  call 
(618)  536­7751.  Reply  immediately  ­
Early 1900's 
Feme McDonald McPherson '18­2, men­
tioned in a letter to the Alumni Office that 
her  class  was  the  first  to  graduate  in 
Shryock  Auditorium.  It's  been  66  years 
since  she's  had  the  chance  to  visit  the 
campus, but she still has fond memories of 
"my years at  school,  the friends and  the 
kind and helpful teachers." Mrs. McPher­
son was widowed last year and lives close 
to  her  daughter  in  Dahlgren, 111. 
Edna  Collins  Young  Marston  '18­2,  is 
retired and  lives in  Beloit, Wis. 
20's 
Mary Grant '21­2, is retired and lives in 
Marion,  111. 
Lloyd Hiller '23­2 is a pharmacist at Car­
bondale  Memorial  Hospital.  He  lives  in 
DeSoto,  111. 
Melvin C. Lockard ex '24 is a banker and 
chairman  of  the  board  for  the  First 
National Bank  in Mattoon, Mattoon  Bank 
and the First National Bank in Cobden. He 
and his  wife, Zella  Mangold ex '33,  live in 
Mattoon,  111. 
Cecil Glenn Schroeder  '24­2 is a  retired 
teacher who  lives with  his wife in  Haines 
City,  Fla. 
Williard R. Henson  '25 has been  retired 
from the Civil Service since 1959. He lives 
with  his  wife,  Evaline  Starr  '25,  in 
Decatur,  111. 
Linnie  M.  Thornton  Yuraitis  '26­2,  is 
retired and lives with her husband, Albert, 
in Clearwater,  Fla. 
Rebecca Heisler Campbell '28­2, lives in 
Steeleville,  111.,  but  winters  in  Phoenix, 
Arz. 
SCHETTLER 
Alumni 
on the 
move 
Herbert Elston '28 of  Houston, Tex., has 
semi­retired  this  past  year.  He  is a  vice 
president  for  the  Minnesota  Mutual  Life 
Insurance Co. 
Joseph  W.  Goldbreath  '29  is  a  retired 
biology  teacher who lives in Centralia, 111. 
He has finished  a manuscript about some 
of  his  experiences  arranged  by  the  12 
months of  the year. Currently, he  is look­
ing into  getting it  published. 
30's 
Emma  J.  Wiggs  Weiss  '30,  '28­2  is  a 
retired  physical  education  teacher.  She 
lives  in  Jonesboro,  111. 
Mary Gertrude  Whitlock  '30,  is  retired 
after  teaching  39  years;  30  years  in 
Waukegan, six years in Centralia and two 
years  in  Grand  Chain,  111.  She  lives  in 
Waukegan. 
John B. Wathen '31, '27­2 was a math and 
history teacher for 10 years in Gorham, 17 
years  at  Murphysboro  High  School,  and 
assistant superintendent of  schools in  the 
Murphysboro  Community  Unit  District 
No.  186  for  13  years.  He  lives  in 
Murphysboro. 
Lucile  Coulter  '32,  '25­2,  is  a  retired 
teacher. She taught penmanship and art in 
Berwyn,  111.,  for  19  years  and  21  years 
teaching  math  at  Granite  City,  111.  She 
lives in  Oakdale. 
Grace  L.  May  Baldwin  '33,  '27­2 
volunteers  in  the  remedial  library  in 
Hazelwood,  Mo. school  system. She  lives 
in  Florissant,  Mo. 
40's 
Charles L. Schettler '40 recently retired 
after  teaching agriculture for 31  years at 
Wapella.  Ill.  High  School.  In addition,  he 
was  named  Vo­Ag 
teacher  of  the  Year 
i n   1 9 7 3   b y   t h e  
N a t i o n a l   V o ­A g  
Teachers  Associa­
tion.  Plus  he  was 
named DeWitt Coun­
ty  Teacher  of  the 
Year  in  1970,  five 
other  Ag  Teacher 
awards  and  three 
Illinois  Association 
Master  teacher  awards.  A  native  of 
Sesser, 111.,  he has served  as president of 
the Illinois Vocational Association and two 
terms  on  the  Governor's  Committee  on 
Vocational  Education.  He  is married  to 
the former Margaret Kelso  '39. They live 
in  Wapella,  111. 
Durie  E.  Cavender,  Jr.  '44,  recently 
retired  from  Marathon  Oil  Co.  after  25 
years  of  service.  He  was  the  senior  at­
torney for  transportation and  general ad­
ministration. Prior to joining Marathon in 
1953,  Ca vender  engaged  in  private  law 
practice in Harrisburg, 111.,  and also serv­
ed as a state's attorney for Saline County. 
He and his  wife, Dorothy, live in  Findlay, 
Ohio. 
Jennie  S.  Stewart  Kershaw  '45,  '17­2 
lives  in  Grayville,  111.  She  retired  from 
teaching in 1970 after 45 years (22 years in 
Idaho and  23 years  in  Illinois). 
J am e s   B .   D o d d   ' 4 8 ,   MSED   ' 5 0 ,  
represented SIU at the inauguration of the 
19th president of  Clark College in Atlanta, 
Ga.,  on  Oct.  27.  He  is  an  associate 
professor  of  Library  Science  at  Georgia 
Tech  University. 
5<rs 
Ruth  Verble  Irwin  '50,  MSED  '68,  is a 
home  economics  teacher  in  Wolf  Lake, 
111.,  at Shawnee High  School. She  lives in 
Cape  Girardeau,  Mo.,  with  her  husband. 
Says she's gotten more grey hair this past 
year  since  her  teenager has started  driv­
ing. 
1952 
Rob e r t   E .   C h a n d l e r   MSED   ' 5 3 ,  
represented SIU at the inauguration of the 
seventh president  of  Wayne State Univer­
sity in Detroit, Mich. Chandler is an assis­
tant personnel director for Cadillac Motor 
Division, General Motors,  Detroit. 
Norma  Lee  Jones  is  a  retired  home 
economics  teacher.  She  lives  with  her 
father  and  sister  in  Benton,  111. 
A1  Penman  MSED  '53  says  if  you're 
moving to Springfield, be sure to look him 
up  —  he's  the owner  of  A1  Penman Real 
Estate  and  Development  Co.  He  and  his 
wife,  Virginia,  live  in  Sherman,  111. 
1953 
Donald D. Brown MFA '54 is a professor 
of  art at Idaho State  University. He lives 
with  his  wife,  Phyllis  Jordan  Brown  '55, 
who  is  a  librarian  at  the  University,  in 
Poca*3llo,  Idaho,  with  their son,  Paul. 
Jean Ann V, Gummersheimer Eckert is 
a  kindergarten  teacher  at  Maplewood 
School in  the Cahokia School District. She 
and  her  husband,  Marcellus,  and  their 
three children  live  in  Columbia,  111. 
Rosanna  Giltner  McCurry  works  as  a 
control clerk for the U.S.  Air Force in the 
Civil  Engineering  Squadron  at  Hurlburt 
Field,  Fla. She  and  her husband,  Robert, 
live in  Mary Esther,  Fla., with  their two 
children. 
Conrad  (Connie)  O. Moss  is  the  presi­
dent  of  Nationwide  Development  in 
Memphis, Tenn. He  lives in Germantown, 
Tenn. 
Mildred  J. Lurtz  Sims  ex,  is a  second 
grade  teacher  at  Westview  School  in 
Champaign, 111.  Her  husband,  Arthur  '52, 
is a research meterologist with the Illinois 
State Water Survey  in Champaign, where 
they  live. 
1954 
Virginia  Boyer  Perrine of  Zeigler,  111., 
has retired from teaching after 28 years of 
service. The first five years were spent in 
the  Zeigler  Elemen­
tary  School.  In  the 
field  of  speech  cor­
r e c t i o n ,   M r s .  
P e r r i n e   t a u g h t  
simultaneously  in 
Christopher,  Zeigler 
and  Royalton  after 
the three towns were 
united  in  a  Unit  dis­
trict.  For  the last  12 
PERRINE  years, she was one of 
the two  speech correctionists  in  the West 
Frankfort  (111.)  Unit  School  District. 
Gene C. Turner represented SIU at the in­
auguration  of  the  10th  president  of  the 
University  of  Oklahoma,  Norman,  Okla. 
He is the director of personnel services at 
Oklahoma  State  University,  Stillwater, 
Okla. 
1956 
John  J.  Spinner  is  a  salesperson  of 
housewares  and  audio  for  the  General 
Electric Co. He  lives with his wife  in Salt 
Lake City,  Utah. 
1958 
William  J. Bach  '58,  MSED  '59,  Ph.D. 
'69, recently was appointed superintendent 
of  schools,  College  Community  School 
District, Cedar Falls, la. He and his wife, 
Kay Ottesen Bach '59, MSED '69, and their 
two children  live  in  Fairfax, la. 
Curtis Englebright '58, MSED '59, Ph.D. 
'66,  recently  was  appointed  head  of  the 
Department  of  Teacher  Education  at 
Western  Kentucky  University  in  Bowling 
Green, Ky.  He has  been at the University 
since 1967.  Previously, he was  head of  the 
Department  of  Reading  and  Special 
Education  at  Western.  Prior  to  that,  he 
was a former administrator for the Wayne 
City  (111.)  Schools.  He  lives  in  Bowling 
Green with his wife, Alice, and their three 
daughters. 
Melvin J. Levin is the superintendent of 
the  Metropolitan  School  District  of  Mt. 
Vernon, Ind., where he lives with his wife, 
Phyllis J. Restivo '56, and  their two sons. 
Kenneth  R.  White  is  the  owner  and 
manager  of  White  Auto Sales  in  Braden­
ton,  Fla.  He  lives  there  with  his  wife, 
Jean, and  their  three children. 
60's 
Oleta F. Barrow M.S. '63, is the director 
of  the  Lakeland  Learning Tree Day Care 
Center  in  Carbondale.  Her  husband, 
Robert  '60, MSED '64,  has  been active  in 
the Illinois Education  for seven years and 
now  is  a  member  of  the  Board  of  the 
National  Education  Association.  He 
teaches  in  the  Carbondale  Elementary 
District. 
William C. Jackson M.S. is the owner of 
Bill's  Travel  Center  in  Carbondale.  He 
lives  in  Carterville, 111. 
Donald  F.  Shotts  M.S.  recently  was 
named vice president of  administration of 
the  glass  container  division  of  Owens­
Illinois, Inc. A native 
of  St.  Louis,  Mo.,  he 
b e c am e   c e n t r a l  
region  manager  for 
the  glass  division  in 
1967.  Also, he  served 
as an administrative 
m a n a g e r   a t   t h e  
A l t o n ,   1 1 1 . ,   p l a n t  
before  becoming  the 
manufacturing 
SHOTTS  manager of  the New 
Orleans plant in  1972., where he was until 
1975 when  he was named vice president of 
that  plant.  He  is married  to  the  former 
Marilyn  Donatt  ex  '59.  They  live  in 
Sylvania, Ohio,  with  their  three children. 
1961 
Martha Massa  M.S.  '64,  teaches second 
grade at the Kreitner School in Collinsville 
(111.)  Community  Unit School  district.' 
Marvin  G.  Moose  has  been  named 
general manager of  the Dale  Alley Co.  of 
St.  Joseph,  Mo.^The  Dale  Alley  Co.  is a 
d i v i s i o n   o f   t h e  
Beatrice  Foods  Co. 
Moose has served for 
s i x   y e a r s   a s   t h e  
associate director of 
nutrition  with  Vigor­
tone Products Co., in 
Cedar  Rapids,  la., 
and as  a member of 
the  firm's  board  of 
directors.  He  has 
MOOSE  been  involved  in  the 
feed  industry  for  the  past  15  years.  The 
Dale  Alley  Co.  is a  blender  of  vitamins, 
trace minerals and  antibiotics for  use by 
feed  manufacturers  and  also,  manufac­
tures dust  bags  for  parasite control  with 
livestock. 
1962 
Margaret  Stout  Kent  Keyser  '23­2  is a 
housewife and  lives in  Murphysboro with 
her husband,  Joe. 
1963 
John  Elkin,  former director  of  student 
activities and Greek life at the University 
of  South  Carolina,  in  Columbia,  S.C., 
r e c e n t l y   w a s  
p r om o t e d   t o  
associate  dean  of 
student  affairs.  In 
his  current  position, 
Elkin  will  continue 
to work with the USC 
Greek organizations, 
but he will also be in­
volved  with  the  Stu­
dent  Volunteer  Ser­
ELK1N  vices.  He  joined  the 
USC staff in  1971. Prior  to that he worked 
as a speech therapist and school counselor 
in the Florida public school system and as 
a counselor  at Allen  University. 
Gary W. Elmstrom M.S. '64, recently has 
been  named  director  of  the  Leesburg 
(Fla.)  Research  Center,  an  operation  of 
the  University  of 
Florida's Institute of 
F o o d   a n d  
Agricultural 
Sciences. Since June, 
Elmstrom  has  serv­
ed as acting director 
of  the center. He has 
been ­on  the  IFAS 
faculty  since  1969. 
The  center  is a  part 
E LMSTROM   o f   a   s t a t e ­ w i d e  
network  of  research  centers  which 
develops  new  technology  for  food,  fiber 
and  horticultural  production.  He  and  his 
wife, Mary, and  their two children  live in 
Leesburg. In  addition,  he is  the president 
of  the Kiwanis Club of  Leesburg this year. 
1964 
Marie Turniseed Childers M.S., currently 
a doctoral student at Indiana University's 
Department  of  Higher Education,  recent­
ly was named to the American Association 
of  Higher Education's Board of  Directors. 
She  worked  as  dean  of  women  at  the 
University  of  Evansville  from  1968  until 
1970 and as dean  for student affairs  from 
1970  until 1976. 
1965 
Susan Lynn Webster Holleran is the Case 
Conference  Coordinator  and  the  super­
visor  of  the  emotionally  handicapped 
program.  She  also  teaches  graduate 
courses  at  St.  Francis  College  in  Ft. 
Wayne, Ind., where she lives with her hus­
band. Clifford  A.  '65. 
Jerry Ruemmler and his family recently 
were selected as the Association of Illinois 
and Soil and Water Conservation Districts 
1978  Farm  Family of  the  Year. 
Edward  E.  Waldron  M.A.  '67,  recently 
published a  book,  "Walter White and  the 
Harlem  Renaissance."  Waldron  is  an 
assistant professor of  English at  Yankton 
Colleges  Yakton,  S.D.  He  joined  the  YC 
faculty  in  1976  and  he  has also  taught at 
Northern  Arizona  University,  Arizona 
State and the University of  Arizona. In ad­
dition,  Waldron  has published  several ar­
ticles on Black  American literature and is 
planning  to  write  a  biography  of  Walter 
White, the secretary of  NAACP from 1930 
until 1955. 
David  W.  Wilson  recently  was  elected 
vice  president  of  the government  affairs 
for  the  Medical  Protector  Co.,  Fort 
Wayne,  Ind. 
1966 
Jnanendra  K.  Bhattacharjee  Ph.D.  is a 
professor  of  microbiology  at  Miami 
University in  Oxford, Oh.  He and his wife 
live there with their  two children, Gourah 
and  Mala. 
John  Paul  Davis,  34,  a  native  of  West 
Frankfort, recently has been named direc­
tor of  legal affairs for the Detroit (Mich.) 
M e d i c a l   C e n t e r  
Corp. Davis majored 
in  government  at 
SIU  and  minored  in 
e c o n om i c s   a n d  
history.  For the  past 
seven  years,  Davis 
has  worked  as  the 
legal  counsel for  the 
administration  at 
S o u t h e r n   I l l i n o i s  
DAV I S   U n i v e r s i t y   a t  
Edwardsville, 111. 
John  Jesse recently  was  named district 
conservationist  for  the  Jackson  Co.  Soil 
and Water Conserva­
t  i  o  n   D i s t r i c t   i n  
Murphysboro,  111. 
For  the  past  nine 
years,  he  held  the 
same position only at 
Fairfield,  111.  Prior 
to  that,  Jesse  was 
d i s t r i c t   c o n s e r ­
vationist  at  Mon­
ticello.  111.,  and  soil 
conservation  techni­
cian at  Geneva  and Carlinville, 111.  In his 
new  job,  Jesse  will  work  with  federal, 
state  and  local  agencies  in  the  planning 
and application of Conservation practices. 
Dennis  E. Jordan  is operating  the  Jor­
dan's  Family  Restaurant  in  Bozeman, 
Mont. 
Mark Kern  recently was  appointed dean 
of instruction at Rend Lake College in Ina, 
111.  Previously, he was dean of community 
service at the college. A  native of Ewing, 
111., Kern  began his career in 1968 as an in­
structor  of  agriculture and  then  became 
departmental  chairman  from  1970  until 
1974. 
William  V. Moore  M.A.  '68,  represented 
SIU at  the Charleston  AFB military base 
commencement  Aug.  31  in  Charleston, 
S.C.  He  is  an  associate  professor at  the 
College of  Charleston. 
Paul  G. Snyderman  is  the  president  of 
Modern  Day  Chemicals.  He  lives  in 
Freehold,  N.J.  with  his  wife,  Diane,  and 
their  three children. 
Thomas  D.  Stepanek  is  the  executive 
director of  the Park  Lawn School and Ac­
tivity  Center.  Prior  to  that,  he  was  the 
director  of  rehabilitation  for  the  Ray 
Graham  Association  in  Addison,  111.  He 
and  his  wife,  Lorraine,  and  their  three 
sons,  reside in  Winfield, 111. 
1967 
Roy  E.  (Gene)  Hess  MBA  '68,  recently 
was  promoted  to  vice  president and  con­
troller for' Doane Products, a private label 
Pet  Food  manufacturer.  He  lives  in 
Joplin,  Mo. 
James  W.  Karnath  is  the  Portsmouth 
(Mass.) Sales manager for Sea­Land  Ser­
vice,  Inc. He and  his family attended  the 
Alumni Family Camp this summer at Lit­
tle Grassy. 
Michael  L. Medlin  VTI  is a  tool and  die 
design engineer for Chrysler  Die Cast. He 
and  his  wife  and  their  twin  sons  live  in 
Greentown.  Ind. 
JESSE 
Robert  W.  Menestrina  and  his  wife, 
Gwendolyn,  announce  the  birth  of  their 
daughter.  Catarina  Nicole,  born  Feb.  6, 
1978.  They  live in  Edwards,  Cal. 
Sandra  Harriss  Thompson  is  the  senior 
adjudicator  at  the  Veterans  Administra­
tion. She  lives in  Phoenix,  Ariz., with  her 
husband. Joseph. 
1968 
M a r y   R .   B u n t i n   B i r r   V T I   i s   a  
homemaker.  She lives  with  her  husband, 
Michael,  and  their  four­year­old  twin 
daughters in  Kankakee, 111. 
David  V. Massey  '65 VTI,  is a  manufac­
turing engineer for  Townsend Saw Co.  He 
and his wife, Kristina Logue Massey ex '68 
live in  Columbia, S.C. 
Sharon Nurnberg Bradley VTI works as a 
dental hygienist. She lives in Lockport, 111. 
Robert A. Chamberlin is the manager of 
pricing and margins for Standard Oil  Co., 
a  division  of  Amoco  Oil  Co.  He  and  his 
wife,  Rebecca  Lindsay  '67,  and  their 
daughter and son live in Lake Orion, Mich. 
John  A.  Cummens  M.A.,  Ph.D.  '72 
recently was  appointed as a  fellow of  the 
Advanced  Study  Center,  the  National 
Center for Research in  Vocational Educa­
tion at  Ohio State  University.  He and  his 
wife, Linda Talaba MFA '73, and their son, 
now  live in  Upper  Arlington,  Oh. 
Thomas Kirk Hoffmann is the secretary­
treasurer  of  S.T.  Hoffmann  Enterprises, 
Inc.,  in  Carbondale. They  own several  li­
quor  stores in  the area.  He and  his wife, 
Janet, and  their two  children live  in Car­
bondale. 
Joyce  Rechtin  Kelly  M.A.  '71  is  a 
librarian at  Carbondale High  School. Her 
husband, Ronald, '76, is the director of the 
SIU  Air  Institute and  Services. 
Stanley J. Kopecky is a research scientist 
for Kraft.  He and his  wife,  Nancy, live  in 
Prospect Heights,  111. 
Judy M. Termuende is a home economics 
teacher  in  the  Community  High  School 
District No.  218. She lives  in  Peotone, 111. 
David  R. Williamson  M.S.  '74,  recently 
was  recognized  as one of  the 10 Outstan­
ding  Handicapped  Federal  Employees of 
1978.  He  is  the  director  of  the  Office  of 
Independent  Living  for  the  Disabled, 
Dept. of  Housing and Urban  Development 
in  Washington,  D.C  Disabled  by  polio at 
six, he  has turned his handicap into some 
remarkable achievements. He holds 33 in­
ternational  gold  medals,  25  U.S.  national 
championships and eight world  records in 
wheelchair  track  and  field  events.  Last 
year, Williamson finished first in his class 
in  the  Boston  Marathon. 
1969 
Sergeant Richard L. Bierman VTI, '73, is 
a dental  laboratory specialist at  the U.S. 
Air  Force Academy  in Colorado  Springs. 
Five  alumni  recently  announced  the 
opening of  Burt's Sandwich  Shop  in  Car­
bondale. The co­owners are: Burt Cannell 
and  his  wife,  Margaret  Ellen  (Peggy) 
Kraft,  '75  of  Cobden;  Stewart  Willis  '75 
and his wife, the former Margo Koteff '70, 
MSED  '72, of  DeSoto and David  Jampolis 
ex  '69.  In  addition,  the Cannells  and  the 
Willis' own  Plaza Records  in Carbondale. 
Willis  and  his  wife,  Margo,  recently  had 
an  announcement  of  their  own  to make, 
with the birth  of  their first child, a seven­
pound son, Joel Steven,  born Dec. 1, 1978. 
James  Randall  (Randy)  Choate  of  St. 
Louis, Mo., recently was elected president 
of  the  Missouri/East  Chapter  of  the 
American  Society  of  Interior  Designers. 
Previously,  he  had  been  the  treasurer of 
the organization. 
Galen Dalton  MSED '72, Spec.  '75, is the 
superintendent  of  the  DeSoto  Grade 
School. Previously, he was the principal of 
the  Grand  Tower  (111.)  Elementary 
School. 
Capt. Garry Fancher is an airlift control 
center duty officer with the U.S. Air Force 
stationed  in Osan, Republic  of  Korea. 
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Bert Andrew Gordon M.S. '72 is a teacher 
and  coach  at  the  Herrin  Junior  High 
School. 
Gary Hartlieb recently  was named  1978 
chairman  of  the  Board  of  the  Jackson 
County  Mental  Health  Association. 
Richard Hockenbrock  is the  manager of 
applied  technology  for  the  Zenith  Radio 
Corp. He and his wife live in Vernon Hills, 
111. 
Tommy  Leon  Melvin  M.S.  '71  recently 
was  promoted  to  county  supervisor  of 
Bond  and  Clinton  counties  for  the 
Farmer's  Home  Administration.  He  and 
his wife,  Diane Frances  Zotz Melvin  '72, 
live  in  Greenville,  111. 
Ruth  D. Carlson  O'Sullivan  is a  special 
education teacher  for the Southwest  Cook 
C o u n t y   C o o p e r a t i v e   A s s o c i a t i o n   f o r  
Special  Education.  She  and  her  husband, 
Cornelius,  live  in  Park  Forest, 111. 
70's 
Steve Bailie '70 is a sixth grade teacher in 
Herrin, 111. 
John Cline '70 is an assistant manager for 
Rumbold  Grain  Co.,  Inc.  He  lives  in 
Dunlap,  111. 
Robert  W.  Crawshaw  '70  is  superinten­
dent of  the Missouri  Petroleum  Products 
Co.  He and  his wife  and daughter  live in 
Fairfield, 111. 
Catherine Campisi Johns '70 is a research 
specialist  at  San  Diego  Community 
College. She and her  husband, Frank, live 
in San  Diego,  Cal. 
Patricia  Turner  Mitchell  MSED  '70, 
recently received her Ph.D. from Catholic 
University  of  America  in  Washington, 
D.C. She  is now an assistant  professor in 
education at  the  University of  San  Fran­
cisco. She  lives with  her husband,  Larry, 
in  Hercules, Cal. 
Thomas  Albert  Schertz  '70  is  teaching 
agriculture at Kinde High School in Kinde, 
Mich.,  where  he  lives  with  his  wife, 
Karen, and  their  two children. 
Eden  S.H.  Yu  M.S.  '70,  currently  is an 
assistant  professor  of  economics  at  the 
University of  Oklahoma,  has co­authored 
a  book,  Air  Pollution  Damage Functions 
and  Regional  Damage  Estimates  which 
will  be released  this spring. 
1971 
Williard A. Brown MSED '76 is a WECEP 
coordinator for School District No. 61.  He 
lives  in  Decatur,  111.,  with  his  wife  and 
four children. 
Harrington Hazel  M.A.  '71 is a  program 
administrator  for  the  Dept.  of  Higher 
Education for the State of New Jersey. He 
and  his  wife  and  two  children  live  in 
Brooklyn, N.Y. 
Karen  Gutherie Giet  is  the educational 
coordinator  for  the  Catholic  Television 
Network  in  Chicago.  She  lives  in 
Bolingbrook,  111.,  with  her  husband  and 
daughter. 
Stephen  J.  Lather  is  a  teacher  in  the 
Elverado school district. He and his wife, 
M a r i a n n e   R a ym o n d   ' 7 2 ,   l i v e   i n  
Murphysboro. 
Joseph J. Mario, Jr. is a CPA with offices 
in  Marion and  Harrisburg. 
1972 
Hariet  Dehlinger  is  principal  of  a  four 
room school now after a fire destroyed the 
two­room school she was teaching at. She 
lives in  Adams^  Wise. 
Patricia A.  Frank is  a district  manager 
in  the  service  and  parts  division  of  the 
Chrysler  Corporation  in  the  Chicago  of­
fice. She  lives  in  Bloomingdale, 111. 
Steve  Frattini  recently  opened  Frattini 
and Associates in Herrin, 111., a safety con­
sulting firm that functions mainly to assist 
and  advise  industry  in  complying  with 
federal safety standards. Prior to this, he 
was  the director of  the division  of  safety 
for  the  American  National  Red  Cross  in 
Tulsa,  Okla. 
Gene  J. Garfield  Ph.D.  is an  associate 
professor  of  political  science  at  Murray 
State University  in  Murray,  Ky. 
LUCK 
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Kenneth  R.  Kruger  is  the  owner  and 
operator  of  A.  Aardvark  Pest  Control, 
Inc., in Mesa,  Az., where he lives with his 
wife, Lillian  D. Kruger  '72, and  their two 
daughters. 
Michael Frederick Luck M.A., '74,  Ph.D. 
recently accepted a new position as presi­
dent  of  the  Rutgers  University  Founda­
tion,  previously,  he 
was  the  director  of 
Development  at 
Massachusetts 
Institute  of 
Technology.  In  addi­
tion,  a  book,  Com­
munity  College 
Development:  Alter­
native  Fund  Raising 
Strategies  he  wrote 
with  Donald Tolle,  a 
professor in the Higher Education Depart­
ment, was published in 1978. He is listed in 
"Outstanding Young Men of  America, 1973 
and  Who's  Who  in  Finance and  Industry, 
1979.  He  was  married  to  Barbara  Colby 
Wilson June 24,1978, at Marthas Vineyard, 
Vass. They  live in  Neshanic Station,  N.J. 
Gary D.  Reding is a  design engineer  for 
Olin  Corp.  Winchester  Western.  He  lives 
in Godfrey, 111., with his wife Barbara, and 
their  new  daughter,  Jennifer  Lynn,  born 
Sept.  9,  1978. 
John  Thomas  Wilson  recently  was 
promoted to workers compensation super­
visor  for  Equitable  General  Insurance 
Group in Ft. Worth, Tex. He lives with his 
wife, Connie  in Crowley,  Tex. 
1973 
Ralph  (Davy)  Davis,  an  account 
representative  for  IBM  Office  Products 
Division  was  named  San  Francisco 
Salesman  of  the 
Year  for  1977.  Prior 
to his two years with 
IBM,  Davis  was 
sales  manager  for 
Monsanto  Corpora­
tion  for  six  states 
and was  the national 
sales  leader  in  1974 
and  1975.  Davis 
resides  in  Mill 
Valley,  California. 
Robert Wayne Eldridge was promoted to 
midwest regional retail sales manager for 
Arno Adhesice Tapes, Inc. of  Michigan Ci­
ty.  He  and  his  wife,  Catherine,  live  in 
LaPorte,  Ind. 
ed 
GORMAN 
her  bachelor's 
DAVIS 
Michael Fiorenzi recently was appointed 
the office manager of  the Illinois Job Ser­
vice office  in  Herrin,  111. 
Karen  Manwell  Gorman  has  completed 
the  training  course  at  Delta  Air  Lines' 
Training  School  at  Hartsfield  Atlanta 
International Airport 
and  is  now  a  Delta 
flight  attendant 
assigned  to  the  air­
line's  Chicago  flight 
attendant  base.  Miss 
Gorman  is  a  native 
of Oak  Lawn, 111.  She 
previously  was 
employed  as  a 
teacher  in  Wood 
Dale, 111.  She receiv­
in  elementary  and 
special education  from SIU­C. 
Stuart  Hymen  is  a  business  education 
teacher  at  Schaumburg  High  School  in 
Schaumburg,  111.  He  lives in  Elgin,  111. 
William  (Bill)  Loeschner  is  a  sales 
representative  for  Semiconductor 
Specialists, Inc.  He lives in Barnhart,  Mo. 
Janet  L.  McCulloch  is  a  rehabilitation 
teacher  for  the  State  of  Illinois.  She and 
her husband, John,  live in Carterville, 111., 
with  their  two children. 
Kevin  D.  Mahaney  is  the  controller  for 
Monarch  Machine  Tool  Co.  He  and  his 
wife, Barbara,  and their new son,  Dennis, 
born  July  7,  1978,  live in  Homer,  N.Y. 
William P. Morris has been  promoted to 
buyer  in  the  purchasing  department  at 
Union Alectric Co. in St. Louis. Morris has 
worked  for  the  company  since  1973  and 
held positions of an assistant engineer and 
engineer. 
Thomas J. Solomon is  the vice president 
of  Solomon's  Emporium,  Inc.  He  lives in 
Peoria,  111. 
Lynda  Patricia  Brown  Zussman  is  a 
teacher. She married David Zussman July 
2,  1978  in Chicago.  They now  live in New­
port  Beach,  Cal. 
1974 
Dolores  Beisiegel  teaches  in  the 
Belleville  Public  School  District No.  118. 
She  lives in  Belleville. 
Terry Boersma is a special agent for the 
Federal  Bureau  of  Investigation  in  New 
York  City.  He  lives in  Edison,  N.J. 
Becky  J.  Coffman  MBA  '75  is  an  in­
dustrial  fiber  sales  representative  for 
Celanese  Fibers  Marketing  Co.  She  lives 
in  Atlanta,  Ga. 
Robert  and  Velda  Etheridge 
recently  were  selected  as  Miami 
(Ohio) University 1978 Parents of the 
Year. Etheridge *48, '48, MSED '49 is 
the vice president for student  affairs 
at  the  University.  A  winner  of  the 
SIU­C  Alumni  Achievement  Award 
(1970), he came to Miami University 
in 1959 as dean of  men. At  SIU­C, he 
was assistant dean of student affairs 
from 1949 until 1958.  Then,  he served 
as  assistant  director  of  the  Men's 
division  of  Student  Affairs  at 
Michigan State University from 1958­
59 prior to coming to Miami. Both he 
and  his  wife,  Velda  Hallam  '48  are 
natives  of  Fairfield,  111.  Mrs. 
Etheridge is a  real estate  broker for 
Northwestern  Butler  Real  Estate  in 
Oxford, Ohio. Their two sons, Robert 
and  Mike,  both  now  live away  from 
home. 
Michael  A.  Colletti  is a  speach  teacher 
and director of speech activities at Gordon 
Technical High chool.  He lives in Chicago 
with  his wife,  Bernadette. 
Jean S.  Edwards is a  caseworker III  for 
the State of Illinois. She lives in Matteson, 
111. 
Ruth  F. Kraper  is a  registered dietitian 
for  Good  Samaritan  Hospital  in  Mt.  Ver­
non.  She  lives in  Valier,  111. 
Thomas J. Kreiniker  is an assistant con­
troller  for  Martin  Yale  Industries.  He 
lives  in Chicago. 
Janice  A.  Lake  is  a  procurement  assis­
tant  for  Claussen  Pickle,  she  lives  in 
Woodstock,  111. 
Douglas  H.  Loschiavo  works  for  the 
Matteson  (111.)  Public Works Department 
in the  water purification area.  He and his 
wife,  Becky, and  their seven­year­old son 
live  in  Matteson,  111. 
Gerald M.  Lambert  has  been  appointed 
manager  of  the  Indianapolis­based 
regional dental claim office of Connecticut 
General  Life  In­
surance Co. Lambert 
joined  the  company 
in  1974.  Since  1976, 
Lambert  has  been 
serving  as  assistant 
claim  manager  of 
the Western  regional 
dental claim office in 
Santa  Monica,  Cal. 
He  acd  his  wife, 
LAMBERT  Jane,  and  their  son 
now  live in  Indianapolis,  Ind. 
Louis  J.  Netemeyer  is  a  senior  auditor 
for  Baird,  Kurtz  and  Dobson.  He and  his 
wife, Sally K. Cirspin ex '70, and their son 
live  in  Belleville,  111. 
Robert H. Schmidt, Jr. MBA  '77 is an ac­
count  executive  for  Illinois  Bell 
Telephone.  He  lives in  Naperville,  111. 
1975 
Curtis Atkinson Ph.D. recently joined the 
George  Jackson  Mental  Health Center  in 
Jonesboro,  Ark.,  as  clinical  director  of 
psychological services. 
Harry  L.  Boatright  is  the  claims 
manager for Protective  Insurance Co.  He 
and  his  new  wife,  Marilyn,  who  he 
married in  June,  1978,  live in San  Rafael, 
Cal. 
Mark  Bullock is a  social studies  teacher 
and head football coach at Elverado  (111.) 
School  District.  He  and  his  wife,  Jean 
Ellen Gallmeister '76, live in DuQuoin, 111. 
Sharon  Childs  is  the  manager  of  the 
DuQuoin  State  Fair  Ticket  Office  in 
DuQuoin,  111. 
Cheryl  D. Cole  is a  sales representative 
for  the  Atchinson,  Topeka  and  Santa  Fe 
Railway Co.,  based  in  Chicago.  Ms.  Cole 
was promoted  nearly a year  ago from of­
fice manager, making her  the firm's first 
and  only  black  female  sales  represen­
tative  out  of  more  than  200  personnel. 
Ebony  magazine  made  note  of  her  ac­
complishment  in  its  July,  1978  issue.  Ad­
ditionally, in 1977,  she was the recipient of 
the  Chicago's  YWCA'S  Black  Achievers 
award. 
William J. Dugas is an auto salesman for 
Geo.  Vackett  and  son  of  Westville,  111., 
where he  also lives. 
1st  Lieutenant  Steven  J.  Harmon  has 
been  awarded  silver  wings  upon  gradua­
tion  from  the  U.S.  Air  Force  navigator 
training  school  at 
Mather  AFB,  Cal. 
Harmon now  goes to 
Holloman  AFB,  N. 
Mex., for  flying duty 
with  a  unit  of  the 
Tactical  Air  Com­
mand.  The  lieute­
nant,  a  graduate  of 
Neoga  (111.)  High 
School,  received  his 
commission  through 
the  Reserve  Officer  Training  Corps  at 
SIU. 
HARMON 
Steven R.  French STC is a patrol  officer 
for  the Glen  Ellyn  (111.)  Police  Dept.  He 
lives in  Glen Ellyn with his wife, Carroll. 
Wendell  Keene  works  for  the  research 
and  information  area  of  Greater  Egypt 
Regional  Planning  Commission.  He  lives 
in Carbondale. 
Vikki  Ann  Simonian  LoMonaco  is 
presently  teaching  seventh  grade  in 
Waukegan,  111.  Her husbacd,  Peter Frank 
'74,  is  an  associate  in  the  law  firm  of 
Rawfes,  Katz  and  DeSanto,  also  in 
Waukegan. 
Vera C. McNerney is a field director with 
the Illinois Heart Association. She lives in 
Murphysboro,  111. 
Guy  E.  Marvin  VTI  '72  recently  was 
promoted from  loss prevention consultant 
to operations  and  training  supervisor  for 
Factory Mutual Engineering Association's 
Chicago office in Rolling Meadows, 111. He 
and his wife, Bonnie  '75, live  in Hoffmann 
Estates,  111. 
Lillian  Elizabeth  Rawaillot  is  an 
educator  at  A.L.  Bowen  Center  in 
Harrisburg,  111. 
1976 
Lorraine Brannon Ph.D.  is a supervisory 
clinical psychologist in the community liv­
ing  unit  at  St.  Elizabeth's  Hospital  in 
Washington,  D.C.  In  addition,  she  is  the 
vice  president  of  the  Comprehensive 
Human  Development  Center  (private 
practice)  in  the  city.  Miss  Brannon  was 
awarded  the  "Outstanding  Service 
Award," for the D.C. Chapter of the Black 
Psychologists  in  1976  and  is  listed  in 
"Who's  Who  Among  Black  Americans  in 
1975­76  and  1977­78.  She  lives  in 
Washington,  D.C. 
Janice K.  Crumbacher is employed as  a 
teller at the  People's Bank  in Marion,  111. 
In addition, she is working on her master's 
in  Latin  American  studies  at  SIU.  She 
lives  in Carbondale. 
Scott  B.  Bloom  is  an  assistant  floor 
manager  for  H.S.  Kipnis  Investment  Co. 
He  lives  in  Chicago. 
Glenn  L.  Ershen  is  employed  by 
McDonall Douglas in St.  Louis. He lives in 
Lake St.  Louis,  Mo. 
Christine  D.  Gronkiewicz  is  a  media 
buyer  und  copywriter  for  Pope  Adver­
tising Co.  in  Lexington,  Ky. 
Todd Aston Niemeier is a contact analyst 
for the  Equitable Life  Assurance Society. 
He  lives in  Elgin,  111. 
Karl  R. Kerchief  is a first  year medical 
student at the Uniformed Services Univer­
sity of  Health Sciences.  He  recently was 
married  and  he  und  his  wife,  Margaret, 
live in  Bethesda,  Md. 
Robert C. Lossman is an assistant super­
visor  and  manager  of  the  Travelers  In­
surance Co.  He and  his wife,  Lind Stocks 
'76,  live  in  Hermosa  Beach,  Cal. 
Patricia Elaine Rismiller is a French and 
Spanish  teacher at Carbondale  Communi­
ty  High School.  She  lives in  Carbondale. 
Lyle  Dean  Vogel  is  a  social  worker for 
the Senior  Citizens of  Carbondale. 
1977 
Jan  Oliver  Alms  is  a  hotel  auditor, 
painter and a freelance photographer. She 
lives  in  Yosemite National  Park, Cal. 
Robert Walter Cox was married Aug. 13, 
1977  to Kathleen  M. McLean, ex  '75,  who 
attended  SIU  in  1971  and  1972,  but 
graduated from Loyola  University in 1975. 
Cox is employed as a broker­salesman for 
Baird  and  Warner  Inc.  in  Palos  Heights, 
111.  The  couple  is  expecting  their  first 
baby,  March 20,  1979. 
Robert  V.  Daniels  MSED  is  a  physical 
education  instructor  for  the  Pittsgrove 
(N.J.)  Township  Board  of  Education.  He 
lives in  Vineland,  N.J. 
Johnnie Gosha, Jr.  is a radiology  techni­
cian ain  Riverside,  Cal. 
Franklin  Dennis Hale  Ph.D.  is an  assis­
tant  professor  in  the  journalism  depart­
ment  at  Baylor  University.  He  and  his 
wife,  Donna  Newman Hale  '67,  M.A.  '77, 
live  in  Hewitt,  Tex. 
Wendy  Hall  is  a  market  information 
reporter for  the Chicago Board  of  Trade. 
John R. Hairston is a  youth development 
counselor  in  Philadelphia,  Penn. 
Master Sergeant Homer R. Hicks recent­
ly  was  awarded  the  U.S.  Air  Force 
Commendation  Medal.  His  third  such 
award.  He  was  honored  because  he  ad­
ministered cardiopulmonary resuscitation 
to a man near death.  Hicks is a computer 
systems  and  superintendent  at  the  Air 
Force Manpower  and Personnel Center at 
Randolph  AFB,  Tex. 
Cathy L. Lies in the head volleyball coach 
at the  University of  New Mexico in  Albu­
querque,  N.M. 
Robert D. Linne  is an industrial engineer 
for John Deere Engine Works in Waterloo, 
la. 
David W.  McCarthy  is a reporter for  the 
Providence  (R.I.)  Journal­Bulletin.  He 
lives in  Warren,  R.I.  1 
David Macik works as a radio announcer. 
He  lives in  Hay ward,  Wise. 
Robert Minervino  is a writer  for  Uranus 
Productions.  He  lives  in  Norridge,  111. 
Louis K. Murphy is a nuclear engineering 
technician,  GS­12.  He  lives  in  Vacaville, 
Cal. 
Donna  Thompson  is  a  chemical 
dependency  counselor.  She  lives in  White 
Bear  Lake,  Minn. 
John  W.  Richardson  is  an  assistant 
residence hall manager at Purdue Univer­
sity. He  and his new wife,  Catherine, who 
he married  June 17,  1978,  in Caro,  Mich., 
live  in  LaFayette,  Ind. 
1978 
Pamela Ashley is a first year law student 
at Loyola  University  in  New Orleans. 
David N. Cohen is working as an engineer 
at GET Sylvania  in  the quality assurance 
department  in  Mountain  View,  Cal.  He 
lives in  San  Jose,  Cal. 
Douglas  D.  Durako  is  a  reporter  and 
photographer  for  the  Pike  Press  in 
Pittsfield,  111. 
Keith Eric Faison is the assistant station 
manager for  KBBG,  FM  radio station  in 
Waterloo,  la. 
A l l a n   Ra y   G i b e s   i s   a   r e p o r t e r  
photographer for  the Roswell (N.M.)  Dai­
ly Record.  His wife,  Judy Ann Debolt '76, 
is  an  artist  for  a  silk  screen  shop.  They 
were married  July  30,  1977. 
Bradley  J.  Holden  was  the  downstate 
field  director  for  Citizens  for  Percy.  He 
lives in  Libertyville,  111. 
Donald E. King is a management trainee 
for  the  Agriculture  Stabilization  and 
Conservation Service. 
Steven Robert  Kitson has completed  the 
initial training at Delta Air Lines' training 
school  at  the  Hartsfield  Atlanta  Inter­
national  Airport  and 
is  now  assigned  to 
the airline's  Chicago 
base  as a  second  of­
ficer.  A  native  of 
Westville,  111.,  he 
graduated from SIU­
C  with  a  bachelor's 
degree  in  govern­
ment. 
Ch r i s t i n e   A .  
graduate  student  in 
clinical  psychology  at  Rutgers  Univer­
sity's  graduate  school  Applied  and 
Professional Psychology. She and her hus­
band,  Walter,  live  in  Piscataway,  N.J. 
George  A.  Miller  III  recently  was 
promoted  to  master  chief  hospital  cor­
psman  and  transferred  to  the  Admiral 
Joel  T.  Boone  Clinic  at  the  Naval 
Amphibious Base,  Little Creek,  Va. 
Marianne  Murdock  Ph.D.  recently 
accepted an  appointment as  an associate 
professor  in  the  School  of  Nursing at  the 
University of  Alabama  in  Birmingham. 
Suzanne  Demus  Volk  is  a  graduate  stu­
dent  in  business administration at SIU­C. 
Michael  J.  Wichowski  is  a  registered 
nurse for the Bay­Lake Regional Planning 
Commission  in  Green  Bay,  Wise. 
Marriages 
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Michalowskij  is 
Patricia  Kokoshis  '75  to  Phillip  Farris, 
June 3, 1978 in Gretna,  La. They now make 
their  home  in  New Orleans,  La. 
Virginia Ann Keehner "70  of Jacksonville, 
111.,  to Robert John Komiskey, Nov. 3,1978 
in Galena, 111.,  where they now make their 
home. 
Donald  G.  Kubik  '75  and  his  wife,  Joan 
M., '78,  were married  June 24,  1978.  They 
now make  their home in  Westchester, 111. 
Kay Ann  Maasberg '72 of  Chester, 111.,  to 
Terry  Ray  Durkee  '70  of  Chester.  They 
now  live  in  Decatur. 
June  Ellen  Ferguson  M.A.  '74  to  David 
Earl  Preloger  '70  April 9,  1977  in Peoria, 
111.  They  now  live  in  Plainfield,  la. 
Judy  Lynn  O'Daniell  '72  to  Larman  L. 
Rees March  31,  1978  in  Murphysboro,  111. 
They  now  live  in  Rockwood,  111. 
Jeffrey  A.  Tish  '75  to Connie Lee  Hazel 
'75 May 20,1978. They now live in Mt. Zion, 
111. 
Births 
Deaths 
1909 
Julia  Mitchell  Etherton,  88,  of  Carbon­
dale,  died  Aug.  .6,  1978  at  Memorial 
Hospital  in  Carbondale.  A  Carbondale 
historian,  Mrs.  Etherton  had  written  a 
number  of  articles  and  gave  many  lec­
tures  on  the  history  of  Southern  Illinois. 
Her  father,  Edward, was the  first banker 
in  Herrin  and  later  organized  the  First 
""ui  w fOSU i­«f* 
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To Capt. and Mrs. Stephen R. Buxton '68, 
M.S.  '70 of  Fort Worth,  Tex., their second 
daughter,  Dana  Jill,  born  Sept. 5,  1978. 
To Mr.  and Mrs.  Rodney Alan Clutts  '70 
(Susan  Lee Steck  Clutts  '70,  M.S.  '74)  of 
Cobden,  111.,  their  second  child,  a  son, 
Tyler Rendleman,  born March 17,  1978. 
To Dr.  and Mrs. Gene Cook '73  (Darlene 
Sizemore  '72)  of  Evansville,  Ind.,  their 
first  child,  a  daughter,  Kara  Michelle, 
born  Jan.  27,  1978. 
To  Mr.  and Mrs.  John F.  Falabella  '72, 
M.S.  '74  of  Hyde  Park,  N.Y.,  their  first 
child,  a  son,  John  Scott,  born  Sept.  13, 
1978.  * 
To  Mr.  and  Mrs.  Robert  D.  Hill  (Mary 
Suzanne Kias  '71) of  Downers Grove,  111., 
their first child,  a daughter,  Allison Jean, 
born  Feb.  21,  1978. 
To Mr. and Mrs. David D. Kuo of Cheney, 
Wash.,  their first child, Chung­ming, born 
April  9,  1978. 
To Mr.  and Mrs. Thomas F. Manning '73 
of  Mundelein,  111.,  their  first  child,  a 
daughter, Shannon Ann, born Feb. 17,1978. 
To  Mr.  and  Mrs.  Robert  Marsh  '71 
(Deborah  K.  Owens  '71)  of  Syracuse, 
N.Y.,  their  first child,  a  daughter, Sarah 
Anne,  born  July  10,  1978. 
To Mr.  and Mrs.  Robert C. Pastorino  '73 
of  Mundelein,  111.,  their first child,  a son, 
Scott  Robert,  born  Feb.  25,  1978. 
To Mr.  and Mrs.  Anthony C.  Presser '74 
(Melanie  Jane  Patton  '74)  of  Golconda, 
111.,  a  daughter,  Amber  Dawn,  born Aug. 
23,  1976. 
To  Mr.  and  Mrs,  Lawrence  V.  Purvis 
(Nancy  L.  Cleveland  '72)  of  Regina, 
Saskatchewan,  Canada,  twins,  Kathryn 
Anne  and  David  Bradley,  born  July  16, 
1978. 
To  Mr.  and  Mrs.  William  E.  Tremaine 
(Mary  Ann  Shuey  M.A.  '76)  of  Bradford, 
Penn.,  their  first  child,  a  daughter, 
Kathryn  Elizabeth,  bom March 21,  1978. 
To  Mr.  and  Mrs.  Paul  Triyonis  (Donna 
Marie Minier '69)  of Springfield, 111.,  their 
second  child,  a  son,  Jason,  born  April  6, 
1978. 
To  Deborah  D.  Turner  '73  of  East  St. 
Louis, her first child, a daughter, Michelle 
Denise,  born  Aug.  31,  1977. 
M­Sgt.  Charles  Barnett,  SI I1 
student  in  the  aviation management 
program  conducted  at  March  AFB, 
Cal.,  by  the  School  of  Technical 
Careers, catches up on campus news 
in  the  Daily  Egyptian.  Barnett  is 
supervisor of  the  graphic  section  of 
the Data Display Branch, Command 
Post,  Headquarters,  15th  Air  Force. 
He  is one  of  1,890 SIU  students  who 
National  Bank  of  Carbondale.  Her  hus­
band, James, was the president of Carbon­
dale National Bank for many years.  She is 
survived  by  her  husband,  a  son,  a 
daughter,  five  grandchildren  and  three 
great­grandchildren. 
1917 
Charles Stanley Smith ­2 of  Jacksonville, 
111.,  died in April  of 1978.  He was a retired 
school  teacher. 
1919 
Aline  Batson  Seltzer ­2,  78  years  old  of 
Miami,  Fla.,  died May  9,  1978  in  Miami. 
She  had  taught  fourth  grade  at  Brush 
School in Carbondale for many years. Sur­
vivors  include  two sisters. 
1921 
„Daisy  Edwards  Briley  ­2  of  West 
Frankfort,  111.,  died  Feb.  11,  1977. 
1922 
Ausby  E.  Hendy  ­2  of  Chesterton,  Ind., 
died  Jan.  12,  1978 at the  Porte Memorial 
Hospital  in  Valparaiso,  Ind. 
1923 
Dr.  L.F. Dulany  ex of  Kingfisher, Okla., 
d i e d   f r om   i n j u r i e s   s u f f e r e d   i n   a n  
automobile accident April 10,1978. He was 
a dentist. Survivors include his wife, three 
sons and  a daughter. 
Robert  Frederick  Kimmel  ­2,  83,  of 
DeSoto,  111.,  died  Sept.  11,  1978  at  St. 
J o s e ph   Memo r i a l   Ho s p i t a l   i n  
Murphysboro,  111.  He  was  a  retired 
teacher  who  taught  in  the  rural  Jackson 
County  and  DeSoto  Schools  for  many 
years. Survivors  include a niece and three 
nephews. 
1924 
Emma  Schumaker  Buck  '09­2  of  San­
dusky, Oh., died April 18,1978 at the age of 
89. 
1925 
J.L.  Montroy  ex  of  Chester,  111.,  died 
March  25,  1978  in  Chester. 
1927 
Dr.  Charles  H.  Rushing  ­2  of  Port 
Charlotte,  Fla.,  died  March  21,  1978.  He 
was  a  retired  orthodontist.  Survivors  in­
clude his wife,  Vera. 
1928 
Myron T. Robertson ­2 of  Paducah,  Ky., 
died  Dec.  16,  1977.  He  is survived  by  his 
wife. 
registered  this  fall  to  participate  in 
degree programs at 38 military bases 
around the country who probably will 
not  see  SIU  campus  before  he 
graduates.  Military  personnel  can 
receive  degrees  in  three  academic 
units  from  SIU  (STC,  Engineering 
and  Technology  and  Vocational 
Education Studies).  (Photo by  Dave 
Saunders, STC) 
1929 
Charles  David  Faulkner  of  Dupo,  111., 
died  July  29,  1975.  He  was  a  science 
teacher  and  administrator  in  the  Dupo 
(111.)  school system for many years. He is 
survived  by his  wife,  Edna. 
1937 
Loren  H.  Allen,  68,  of  West  Frankfort, 
111.,  died  Sept.  4,  1978  in  his  home  of 
natural  causes.  He  was  a  former  school 
administrator.  In  addition,  he  was  vice 
president of  the Richland Co.  Alumni club 
from  1953­56;  president  of  the  club from 
1956­57;  president  of  the  alumni  club  in 
Olney, 111.  in 1956;  president of  the Peoria 
alumni  club  from  1963­64;  and  a  board 
member  of  the  Peoria  club from  1964­66. 
Survived by his wife, two sons, a daughter 
and a  brother. 
1951 
Robert Marion Leavell, 60,  of Anna, died 
Aug.  16,  1978  in  the  Southeast  Missouri 
Hospital in Cape Girardeau, Mo. He was a 
retired  school  teacher,  having  taught  in 
Peoria, Springfield, Anna,  111., and  in Tex­
as.  He ,is survived  by two  daughters,  two 
sons,  a  sister and  a  brother.  , 
1957 
Leslie  E.  Meng,  59,  of  Waukegan,  111., 
died  May  15,  1978,  of  natural  causes.  He 
taught  industrial  arts  at  North  Chicago 
High School for 23 years. He is survived by 
his wife, Verna Parini Meng '43, a son, and 
a daughter. 
1958 
Roger  Bela Crane  MSED  of  Belleville, 
111.,  died  Aug.  25,  1978,  in  Memorial 
Hospital  in  Belleville.  He was an English 
professor at Belleville Area College. He is 
survived  by  his wife,  Vivian,  a daughter 
and a  brother. 
1962 
Donna Jordan Foster ex of  Farmer City, 
111.,  was killed  in a  car accident  July  12, 
1977 in Bloomington, 111. She is survived by 
her husband, James E '62,  a daughter and 
3 5011  1966 
Dr.  Terry Ryan Farmer,  35,  of  Aurora, 
111.,  died  Sept,  1,  1978  in  Alpine,  Wyo.  of 
natural  causes.  He  had  been  associated 
with  the  Aurora  Women's  Clinic  for  the 
past  two  years.  Survivors  include  a 
daughter,  one  brother and  two sisters. 
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